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La presente Tesis de Investigación se centra en el análisis del procedimiento de 
reliquidación de los tributos en el sistema informático aduanero, resultados de 
las auditorías a posterior a empresas adscritas al régimen de admisión temporal 
para perfeccionamiento activo de Nicaragua, en el año 2019”.En el desarrollo de 
la investigación se tomó como base las auditorías efectuadas a las empresas 
que se encuentran adscritas bajo el Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, reguladas por la ley No.382, tomando como punto de 
partida el procedimiento empleado por la DGA y el estipulado por su marco legal. 
El diseño metodológico que caracteriza esta investigación es cualitativo con 
elementos cuantitativos. Las técnicas empleadas para la recolección de datos e 
información fueron entrevistas y encuestas, el instrumento utilizado fue el 
cuestionario estructurado, con preguntas abiertas para recopilar datos 
pertinentes de acuerdo a la temática de investigación.  El procesamiento de los 
datos y la información permitió llegar a las siguientes conclusiones: a verificar la 
existencia del marco legal y normativo de la reliquidación de los tributos, a la 
descripción de los hallazgos de la auditoría a las empresas adscritas al Régimen 
ATPA, a la explicación de los procedimientos para efectuar la reliquidación de 
los tributos, y a una propuesta para mejorar el sistema Sidunea World para la 
elaboración de las reliquidaciones. En lo referido al análisis y la interpretación de 
los datos permitió verificar cual es el procedimiento empleado por la División de 
Fiscalización para la reliquidación de los tributos y si este se apega a la 
legislación nacional. De lo anterior, surgieron una serie de recomendaciones 
para realizar la reliquidación con base a lo establecido por la legislación nacional 
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En el presente trabajo de Tesis se pretende dejar planteado una de las funciones 
que lleva acabo la División de Fiscalización, esta función consiste en las 
auditorías realizadas a las empresas que están adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 
Las auditorías del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo (ATPA), son ejecutadas por la división de fiscalización, la cual se 
denomina como control a posteriori y se ejerce una vez realizado el levante de las 
mercancías, respecto de las operaciones aduaneras, los actos derivados de 
ellas, las declaraciones aduaneras, las determinaciones de las obligaciones 
tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la actuación de los auxiliares, 
los funcionarios y de las demás personas, naturales o jurídicas, que intervienen en 
las operaciones de comercio exterior. 
En la legislación comunitaria Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA) y su Reglamento, la leyes nacionales como, la ley Creadora de 
Dirección General de Servicios Aduaneros y su reglamento, la ley 265 que 
establece el autodespacho para la importación, exportación y otros regímenes y 
su reglamento, entre otras leyes, autorizan a la DGA a realizar auditorías en los 
domicilios de  las empresas, que realizan operaciones de comercio exterior, para 
el ejercicio de las facultades  de comprobación e investigación, obtención de 
información de trascendencia tributaria aduanera y determinar si se ajustan a lo 
establecido la legislación en materia aduanera. 
Dentro de las actividades conclusivas para notificar los hallazgos, está la 
reliquidación de los tributos en el Sistema Informático Aduanero, donde no se 
realiza directamente a través de una declaración complementaria, y/o 
rectificación de la declaración de mercancías a como lo indica la legislación 
aduanera en el marco del artículo 333 del RECAUCA y de la Circular Técnica  
CT/054/2009, sino a través de una declaración de oficio. 
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Es relevante decir que, el Servicio Aduanero de Nicaragua desempeña un papel 
muy importante en el desarrollo de la Economía, ya que es la entidad 
Gubernamental denominada como Dirección General de Servicios Aduaneros 
(DGA), encargada de ejercer el control del territorio aduanero así como aplicar 
las políticas de comercio exterior vigentes, exigir y comprobar el cumplimiento de 
los elementos que determinan la obligación   tributaria   aduanera,   tales   como   
naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor aduanero de las 
mercancías y los demás   deberes,   requisitos   y   obligaciones,   derivados   de   
la   entrada, permanencia y salida de las mercancías y medios de transporte del 
territorio. 
Como institución pública, la Aduana cumple funciones claves para el desarrollo 
del país, ya que tiene un rol preponderante en materia de comercio exterior, 
especialmente, en la facilitación y agilización de las operaciones en los diferentes 
regímenes aduaneros, a través de la simplificación de trámites y procesos. 
Asimismo, debe resguardar los intereses del Estado, fiscalizando dichas 
operaciones, de manera oportuna y exacta, y recaudar los derechos e impuestos 
vinculados a éstas. 
Todas las funciones y los registros de las operaciones que realizan los 
funcionarios del Servicio Aduanero, así como los Auxiliares de la Función Pública 
Aduanera (AFPA), ya sean estos agentes aduaneros, depósitos aduaneros, 
empresas transportistas, importadores y exportadores hacen uso del Sistema 
Sidunea World. 
El Sistema Informático Aduanero ejecuta cuatro grandes tareas, entre ellas están 
el control de carga, almacenamiento de mercancías, transito aduanero nacional 
y  despacho aduanero, de esta última tarea, se realiza los procesos del registro 
de las declaraciones de mercancías, para someterlas a un régimen aduanero, 
liquidación de las obligaciones aduaneras, el pago de las obligaciones tributarias, 
la cancelación de los regímenes aduaneros, criterio de selectividad, rectificación 
de declaración o complementaria, minutas de pagos, orden de levante. 
De todos los procedimientos antes descritos se ha presentado dificultades en la 
reliquidación de los tributos, resultado de las auditorías a posterior a empresas 
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adscritas al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo de 
Nicaragua, en el año 2019, en el desarrollo de este trabajo se planteará una 
propuesta que contribuya al mejoramiento del sistema. 
La estructura de la Tesis cuenta con su Introducción, el Planteamiento del 
Problema, Antecedentes, Formulación del Problema, Justificación, Objetivos, 
Marco Teórico, Marco Legal, sus preguntas directrices, su diseño metodológico, 
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1.1 Planteamiento del problema 
 
Las auditorías que realiza la división de fiscalización, a las empresas adscritas 
al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, donde se 
determinen tributos dejados de percibir, implica realizar el procedimiento de la 
reliquidación de los tributos en el sistema informático aduanero, sin embargo, al 
no poderse efectuar la complementaria, se elabora una declaración de 
importación de oficio.  
El sistema informático Sidunea World permite la rectificación o complementaria 
de las declaraciones de mercancías, realizadas de oficio por la autoridad 
aduanera o por el agente aduanero con autorización de la misma, la cual debe 
contener la nueva liquidación de tributos con inclusión de las multas pertinentes, 
sin embargo, la configuración actual del sistema no lo permite, impidiendo 
modificar campos necesarios para la rectificación a la declaración inicial. 
De seguir realizándose los procedimientos actuales, para la reliquidación de los 
tributos a las empresas adscritas bajo el régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo, se estarían alterando las estadísticas nacionales de 
las operaciones de comercio exterior, porque se duplica la información, no 
modificándose la información original contenida en la declaración, lo que 
conlleva a la ejecución de procedimientos adicionales, en la creación de una 
nueva declaración de oficio, en el sistema Sidunea World. 
Para dar respuesta a esta problemática en el Sistema Sidunea World, debe 
hacerse más flexible, amigable y actuar con base al ordenamiento jurídico, al 
final de esta investigación se presentará una propuesta que mejore el 
procedimiento de la reliquidación de los tributos del régimen de admisión 
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La investigación que se está realizando actualmente, no tiene antecedente, 
porque no se ha realizado ningún tipo de estudio o investigación abordando este 
tema, incluso los manuales de auditorías con los que cuenta la División de 
Fiscalización, no le dan un enfoque integral, porque está más orientado al 
régimen definitivo, no siendo compatibles los procedimientos ahí establecidos, 
debido a que los dos regímenes tienen características diferentes. 
 
Si bien se encuentran trabajos de graduación de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, estas lo que hacen es un estudio sobre los incentivos 
fiscales, que la ley 382 ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 
otorga a los exportadores que se adscriben a este régimen. 
 
Las razones de que no existan estudios al respecto obedece, al ámbito de 
aplicación, esto es una problemática interna de la institución y más sobre las 
dependencias que le dan seguimiento a este régimen aduanero que se clasifica 
dentro de los regímenes temporales o suspensivos.  
Al ser una responsabilidad de la Dirección General de Servicios Aduaneros y 
más sobre la División de Fiscalización, siendo esta última facultada para realizar 
el procedimiento de reliquidación de los tributos en el sistema informático 
aduanero, resultado de las auditorías a posterior a empresas adscritas al 
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1.3 Formulación del Problema. 
  
¿Cómo se realiza el procedimiento de reliquidación de los tributos en el sistema 
informático aduanero, resultado de las auditorías a posterior a empresas 
adscritas al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo de 
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La presente investigación además del fin académico, que es la culminación de 
la Especialidad en Fiscalización aduanera, pretende encontrar una solución a la 
problemática de la reliquidación de los tributos, esto se ha estado presentando 
en la División de Fiscalización, que tiene a su cargo ejecutar auditorías a 
posterior al despacho a las empresas, que están adscritas bajo el Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 
A través de una propuesta de mejora al sistema informático Sidunea World, se 
pretende dar solución a esta problemática que, ayudará a tener resultados que 
garantice eficiencia en los resultados finales de las auditorías y realizar los 
procedimientos conforme a la legislación vigente. También permitirá a los 
auditores liquidar los tributos directamente del sistema informático sin necesidad 
de realizar procedimientos adicionales y minimizar el tiempo para la conclusión 
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3. Objetivos  
3.1 Objetivo General 
 
Analizar el procedimiento de reliquidación de los tributos en el sistema 
informático aduanero, resultados de la auditoría a posterior a empresas adscritas 
al Régimen De Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo de Nicaragua, 
en el año 2019 
3.2 Objetivos Específicos  
 
1. Identificar el marco legal y normativo para la reliquidación en el sistema 
informático aduanero de los tributos a empresas adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo. 
 
2. Describir los hallazgos de auditoría a empresas adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, que originan la 
reliquidación de los tributos en el sistema informático aduanero. 
 
3. Explicar el procedimiento actual para la reliquidación de los tributos en las 
empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, en el año 2019. 
 
4. Proponer mejora al sistema informático aduanero Sistema Sidunea World 
para la reliquidación de las obligaciones tributarias dejadas de percibir en 
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4. Marco Teórico. 
 
4.1 Concepto de contabilidad. 
 
Guajardo Cantú, Gerardo (2014) afirma:" Contabilidad es el medio para brindar 
información en relación con las actividades financieras y económicas realizadas 
por una empresa pública o privada (P.15). 
Lara Flores, Elías (2009), define a la contabilidad como la disciplina que enseña 
las normas y procedimientos para analizar, clasificar y registrar las operaciones 
efectuadas por entidades económicas integradas por un solo individuo, o 
constituidas bajo la forma de sociedades con actividades comerciales, 
industriales, bancarias o de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, 
sindical, gubernamental, etc., y que sirve de base para elaborar información 
financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones 
económicas (p.11). 
Ayaviri García, Daniel (2015), describe el Concepto de Contabilidad como: La 
Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones 
financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de 
base para la toma de decisiones sobre la actividad (p.10). 
´Clasificación de contabilidad. 
Guajardo Cantú, Gerardo, (2014), El propósito básico de la contabilidad es 
proveer información útil acerca de una entidad económica, para facilitar la toma 
de decisiones de sus diferentes usuarios (accionistas, acreedores, inversionistas 
potenciales, clientes, administradores, gobierno, etc.); como la contabilidad sirve 
a un conjunto de usuarios, se originan diversas ramas o subsistemas, que con 
base en las diferentes necesidades de información de los distintos segmentos 
de usuarios son tres: 
•Subsistema de información financiera → contabilidad financiera. 
•Subsistema de información fiscal→ contabilidad fiscal. 
•Subsistema de información administrativa→ contabilidad administrativa (p.18).  
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Romero López, Álvaro Javier, (2010), A la contabilidad también se le ha llamado 
el lenguaje de los negocios. Si pensamos que en cada tipo de negocio existen 
intereses distintos, será necesario preparar y presentar diferentes tipos de 
información que los satisfagan, razón por la cual los informes financieros deberán 
ser sustancial y razonablemente distintos dependiendo del tipo de usuario y sus 
necesidades. 
Al adecuarse a esas necesidades y satisfacerlas, la contabilidad adopta una 
serie de facetas o tipos de información o de contabilidad. 
De entre estas facetas destacan las siguientes, enlistadas en forma enunciativa 
y no limitativa: 
Contabilidad financiera. 
Contabilidad administrativa. 
Contabilidad de costos. 
Contabilidad fiscal. 
Contabilidad gubernamental (nacional) (p.89). 
 
4.2 Concepto de auditoría. 
 
La palabra auditoría según el diccionario de la real academia de la lengua 
española indica que significa “Revisión de la contabilidad de una empresa, de 
una sociedad, etc., realizada por un auditor”. 
 Alvin A. Arens (2017), la auditoría es la recopilación y evaluación de datos sobre 
información cuantificable de una entidad económica para determinar e informar 
sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 
establecidos. La auditoría debe ser realizada por una persona competente e 
independiente (p 1).  
 Mendivil Escalante, Víctor (2015) afirma que la auditoría es la actividad por la 
cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros; es 
la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la 
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razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de 
ellos. (p 15).  
La Ley Sarbanes Oxley (2002), define a la auditoría como un examen de estados 
financieros de cualquier emisor por una firma de contadores públicos 
independientes de acuerdo con las regulaciones de la Junta o Comisión para el 
propósito de expresar una opinión sobre tales estados financieros. (Inciso a.2 de 
la sección 2 de la Ley de Sarbanes Oxley) 
4.3 Clasificación de auditoría 
 
Según Alvin A. Arens en su texto Auditoría un Enfoque Integral, clasifica a las 
Auditorías en los siguientes grupos, de acuerdo al objetivo analizado (énfasis de 
la auditoría):  
Auditoría financiera: Es una revisión de las manifestaciones presentadas en los 
estados financieros, aplicando las normas de Auditoría generalmente aceptadas. 
Al realizar una Auditoría financiera el auditor lo realiza mediante una prueba a 
determinadas cuentas, rubros, fechas, según como él requiera más conveniente 
obtener los resultados necesarios para presentar un informe veraz y oportuno.  
 Auditoría operativa: Es la revisión de los procedimientos y métodos operativos 
de una organización, con el propósito de evaluar su eficiencia y efectividad.   
Auditoría de cumplimiento: Tiene por objeto dictaminar si se han cumplido 
acuerdos contractuales. Especificados en un contrato.   
 Auditoría de Rendimientos: Se ocupa de determinar el acierto con el que se 
realizan las actividades de control. Por ejemplo, para comprobar el adecuado 
control sobre los pagos, es esencial la comparación del pedido, factura y nota de 
recepción. Una revisión de la realización de esta actividad es una Auditoría de 
rendimiento apropiada.  
 Auditoría informática: Conjunto de técnicas, procedimientos y métodos 
utilizados para evaluar y controlar el sistema informático, contable ya sea en 
forma total o parcial, con el fin de proteger las actividades y recursos, con los 
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que cuenta la empresa verificando que las actividades se desarrollen de acuerdo 
a las normas y procedimientos informáticos vigentes en la organización.  
 Auditoría tributaria: Es una actividad profesional especializada que se encarga 
de revisar el cumplimiento de todos los tributos que tiene obligación un Sujeto 
Pasivo.  
Revisiones especiales: Es una categoría mixta que incluye Auditorías que no son 
consideradas como financieras, operativas, de cumplimiento o de rendimiento 
(p.4).  
 Según Milton Maldonado (2013), Auditoría forense: Procura prevenir y estudiar 
hechos de corrupción del área financiera. La mayoría de los resultados de su 
trabajo los da a conocer a los jueces. (p. 17).  
Según Maldonado, Milton K, (2006) Auditoría de gestión:  Se encarga de evaluar 
la eficiencia, efectividad, economía con la que se manejan los recursos de una 
entidad, un programa o actividad; el cumplimiento de las normas éticas por el 
personal y la protección del medio ambiente. (p. 18)  
4.4 Concepto de Hallazgo. 
 
Según la norma ISO 9000: 2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos 
y vocabulario el concepto de “hallazgos de auditoría” es el 
siguiente: «Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada 
frente a los criterios de auditoría». 
La norma introduce tres notas que sí aclaran lo que es un hallazgo de auditoría: 
Nota 1: Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad 
Nota 2: Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de 
oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. 
Nota 3: Si los criterios de auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales 
o reglamentarios, los hallazgos de auditoría pueden denominarse cumplimiento 
o no cumplimiento. 
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4.5 Requisitos de los hallazgos. 
 
El Consejo Superior de la Contraloría General de la República, (2017), dicta las 
NORMAS DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE NICARAGUA (NAGUN), 
Expresa en el romano III.2.2.3.4 Atributos de los Hallazgos de Auditoría.  Los 
hallazgos de auditoría deben estar incluidos en el Informe de Auditoría y deben 
contener un título que describa la situación encontrada y contener los atributos 
siguientes: 
La condición. Este término se refiere a la descripción de la situación irregular o 
deficiencia hallada, cuyo grado de desviación debe ser demostrada. 
 La condición es la revelación de "lo que es", es decir la "deficiencia" o 
"excepción" (errores o irregularidades), tal como fueron encontradas durante la 
auditoría. La redacción incluye señalar la cantidad de errores y su incidencia en 
la muestra de auditoría, en forma breve pero suficiente y finalmente señalar a los 
responsables del hallazgo cuando se deriven en responsabilidades.  
El criterio. Son las normas transgredidas de carácter legal, operativo o de 
control que regula el accionar de la entidad auditada. El desarrollo del criterio en 
la presentación de la observación debe citar específicamente la normativa 
pertinente y el texto aplicable de la misma. 
El criterio es la revelación de "lo que debe ser", es decir, la referencia a: Leyes, 
Normas Técnicas de Control Interno, Normas Contables, Manuales de 
Funciones y Procedimiento, Políticas, Cláusulas Contractuales, Planes y 
cualquier otro instructivo por escrito. 
La causa. Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo 
por el que no se cumplió el criterio o norma. Su identificación requiere de la 
habilidad y juicio profesional del auditor y es necesaria para el desarrollo de una 
recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición; la 
causa es la revelación de por qué sucedió la excepción. 
 El efecto.  Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa, que 
ocasiona el hallazgo, indispensable para establecer su importancia y 
recomendar a la Administración que tome las acciones requeridas para corregir 
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la condición. Siempre y cuando sea posible, el auditor debe revelar en su informe 
la cuantificación del efecto. 
 El efecto o consecuencia es el resultado adverso real o el riesgo de resultado 
adverso (potencial), que resulta de comparar lo que es con lo que debe ser 
(condición Vs. criterio) la identificación del "efecto" es muy importante para 
resaltar la significación del problema. 
4.6 Normativa aplicable al procedimiento de la liquidación y 
reliquidación de los tributos aduaneros. 
4.6.1 Generalidades de la liquidación y reliquidación de los tributos 
aduaneros. 
 
La liquidación y reliquidación de los tributos está ligada a una serie de 
parámetros que va desde su concepción jurídica, es decir el marco jurídico que 
la sustenta, en el derecho tributario, en virtud del principio de legalidad, sólo a 
través de una norma jurídica con carácter de ley, se puede definir todos y cada 
uno de los elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los 
sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho 
imponible, la fecha de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así 
como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos.  
La máxima latina nullum tributum sine legem determina que para que un tributo 
sea considerado como tal debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es 
tributo. 
El principio constitucional de la legalidad en materia tributaria implica que la 
creación, modificación y supresión de tributos, así como la concesión de 
exoneraciones, y otros beneficios tributarios, la determinación del hecho 
imponible, de los sujetos pasivos del tributo, de los preceptores y retenedores, 
de las alícuotas correspondientes y de la base imponible, deben ser hechas por 
ley. 
Asamblea Nacional, Constitución Política de la República de Nicaragua (2014), 
capitulo III, de las Finanzas Públicas, en su artículo 114 establece lo siguiente 
“Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la 
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potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos. El Sistema Tributario 
debe tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas (p.46)”  
Como lo expresa el artículo anterior estamos ante un caso de reserva legal, que 
doctrinariamente es el conjunto de materias que de manera exclusiva la 
Constitución entrega al ámbito de potestades del legislador, excluyendo de su 
ámbito la intervención otros poderes del estado. Es decir que por ministerio de 
ley corresponde al poder Legislativo la creación y demás acciones que 
corresponda en materia de tributos.  
La Constitución Política de la República de Nicaragua (2014), Capitulo III, De las 
Finanzas Públicas, en su artículo 115 de la Cn establece el principio de legalidad 
que viene concatenado del articulo 114 y estatuye lo siguiente: “Los impuestos 
deben ser creados por ley que establezca su incidencia, tipo impositivo y las 
garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar impuestos que 
previamente no estén establecidos en una ley” (p.46). 
En el ámbito Tributario, explica el diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), la liquidación es un procedimiento que permite cuantificar el tributo que 
un contribuyente debe de pagar al fisco. 
El concepto de reliquidación de impuestos, consiste en volver a calcular los 
impuestos de una declaración y esta no sólo tiene importancia desde un punto 
de vista conceptual, sino que tiene trascendencia en la aplicación del derecho 
que al contribuyente se le otorga, en cuanto puede rectificar errores propios en 
que pudo haber incurrido en una declaración de impuestos. En efecto, faculta al 
contribuyente que reclame de una reliquidación de impuestos para rectificar 
errores que se haya incurrido en una declaración de impuestos por el período 
reliquidados. 
Para la liquidación de los tributos es necesario que concurran una serie de 
requisitos: primero la presentación de una declaración de mercancías, una vez 
registrada en el sistema, se realiza la liquidación, segundo la base imponible que 
en materia aduanera se conoce como valor en aduana y los elementos que la 
componen, como lo es el arancel arancelario, el origen de las mercancías. 
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4.6.2 Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
Para abordar el tema de la reliquidación de los tributos aduaneros es menester 
saber cómo está conformada las obligaciones aduaneras que según: 
 El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 45, obligación aduanera establece que: La obligación 
aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no 
tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del 
ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero. (p. 19) 
La obligación tributaria aduanera está constituida por los tributos exigibles en la 
importación o exportación de mercancías. 
Otro aspecto a conocer es el momento donde se origina la obligación tributaria, 
a tal efecto El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, 
CAUCA, (2008), en su artículo 46, nacimiento de la obligación tributaria 
establece que: que el primer momento se da con la aceptación de la declaración 
de mercancías, en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus 
modalidades. (p.20) 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 50 las personas a quienes corresponde efectuar la 
determinación expresa que: la determinación de la obligación tributaria como 
regla general corresponde al declarante o a su representante, bajo el sistema de 
autodeterminación, en su parte in fine establece que excepcionalmente, la 
Autoridad Aduanera efectuará la liquidación de los tributos con base en la 
información proporcionada por el declarante. Tales casos de excepción, serán 
determinados por el Reglamento. (p.21) 
 Para que haya liquidación de los tributos se debe de contar con la existencia de 
una declaración de mercancías en donde: 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 4 sobre las definiciones expresa que la declaración de 
mercancías es el acto efectuado en la forma prescrita por el Servicio Aduanero, 
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mediante el cual los interesados expresan libre y voluntariamente el régimen al 
cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone 
(p.3). 
El mismo cuerpo normativo El Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana, CAUCA, (2008), en su artículo 77, da una definición similar y 
establece que, con la declaración de mercancías se expresa libre y voluntariamente 
el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que 
este impone (p.29). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 78, del CAUCA nos da las pautas del procedimiento para 
efectuar la declaración, para destinar las mercancías deberá efectuarse mediante 
transmisión electrónica, conforme los procedimientos establecidos. 
Excepcionalmente, la declaración podrá efectuarse por otros medios legalmente 
autorizados (p.30). 
Es decir que esto se hará por medio del sistema informático Sidunea Worlds. 
Una vez registrada la declaración en el sistema informático el siguiente paso es la 
aceptación de la declaración y según El Consejo de Ministros de Integración 
Económica Centroamericana, CAUCA, (2008), en su artículo 83 aceptación de la 
declaración expresa que: la declaración de mercancías se entenderá aceptada 
cuando se registre en el sistema informático del Servicio Aduanero u otro sistema 
autorizado. 
La realización de dicho acto no implica avalar el contenido de la declaración, ni 
limita las facultades de comprobación de la Autoridad Aduanera (p.31). 
De ahí radica que dicha declaración puede ser modificada si posterior al despacho 
se realiza un proceso de verificación o de auditoría para comprobar que los datos 
contenidos en la declaración y el pago de los tributos se realizó conforme a la 
legislación aduanera vigente. 
Otro elemento a tomar en cuenta para la liquidación de los tributos es el valor en 
aduana que según el: 
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El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 44 valor en aduana lo define de la siguiente manera: El valor 
en aduana constituye la base imponible para la aplicación de los derechos 
arancelarios a la importación (DAI), de las mercancías importadas o internadas al 
territorio aduanero de los Estados Parte. 
Dicho valor será determinado de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 y las del capítulo correspondiente en el 
Reglamento (p.19). 
El valor en aduana será aplicable a las mercancías importadas o internadas estén 
o no afectas al pago de tributos. 
Para la liquidación de los tributos se debe de contar con el Arancel que a la luz de 
lo establecido por: 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 41, expresa que:  
El Arancel Centroamericano de Importación, que figura como Anexo A del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, es el 
instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las 
mercancías que sean susceptibles de ser importadas al territorio de los Estados 
Parte, así como los derechos arancelarios a la importación y las normas que 
regulan la ejecución de sus disposiciones. 
El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) constituye la clasificación oficial de 
las mercancías de importación y exportación a nivel centroamericano (p.18). 
Para la liquidación de los tributos también se toma en cuenta el origen de las 
mercancías que según: 
 El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 43 expresa que: 
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La determinación, ámbito de aplicación, criterios para la determinación y demás 
procedimientos relacionados con el origen de las mercancías centroamericanas se 
efectuarán conforme lo establecido en el Reglamento. 
En lo relacionado con el origen de mercancías de terceros países con los cuales 
los Estados Parte hayan suscrito o suscriban acuerdos o tratados comerciales 
internacionales bilaterales o multilaterales, se aplicarán las normas contenidas en 
los mismos (p.19). 
Regímenes Aduaneros. 
La liquidación de los tributos debe de contar con un régimen aduanero, al que 
se debe de destinar las mercancías y cobrar los tributos acordes a esto. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su el artículo 89 Concepto de regímenes aduaneros: “se entenderá 
por regímenes aduaneros, las diferentes destinaciones a que puedan someterse 
las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los 
términos de la declaración presentada ante la Autoridad Aduanera” (p.33). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su el artículo 90: Cumplimiento de requisitos y formalidades para los 
regímenes aduaneros: La sujeción a los regímenes aduaneros y las modalidades 
de importación y exportación definitivas, estará condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y formalidades aduaneras y las de otro carácter que sean exigibles 
en cada caso (p.33). 
Clasificación de los regímenes aduaneros. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 91: 
Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros: 
a) definitivos: Importación y exportación definitiva y sus modalidades; 
b) temporales o Suspensivos:  Tránsito aduanero; Importación Temporal con 
reexportación en el mismo estado; Admisión temporal para perfeccionamiento 
activo; Deposito de Aduanas o Deposito Aduanero; Exportación temporal con 
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reimportación en el mismo estado; y Exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo; y, 
c) liberatorios: Zonas Francas; Reimportación y Reexportación. 
Sin perjuicio de los regímenes antes citados, podrán establecerse otros 
regímenes aduaneros que cada país estime convenientes para su desarrollo 
económico (p.34). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el Artículo 172. Formalidades.  
Por regla general, los regímenes aduaneros se formalizarán a través de 
la transmisión electrónica de datos al Servicio Aduanero, en 
consecuencia, la presentación y aceptación de la declaración de 
mercancías se efectuarán por esta vía. También se operarán por la vía 
relacionada, los aspectos que conllevan la aplicación de criterios de 
riesgo, el resultado de la verificación inmediata, la autorización del levante 
y los demás trámites relacionados con el despacho (p.179). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el Artículo 357 Sometimiento a un régimen aduanero. Toda mercancía 
que ingrese o salga del territorio aduanero, deberá someterse a cualquiera de 
los regímenes indicados Anteriormente, debiendo cumplir los requisitos y 
procedimientos legalmente establecidos (p.204). 
Las infracciones aduaneras y sus sanciones. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 122. Infracción aduanera: Constituye infracción aduanera 
toda trasgresión o tentativa de trasgresión de la legislación aduanera. Las 
infracciones aduaneras pueden ser: Administrativas, Tributarias o Penales 
(p.45). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 123. Infracción administrativa: Constituye infracción 
administrativa, toda acción u omisión que signifique trasgresión de la legislación 
aduanera, que no cause perjuicio fiscal, ni constituya delito (p.45). 
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El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 124. Infracción tributaria, es toda acción u omisión que 
signifique trasgresión o tentativa de trasgresión de la legislación aduanera, que 
cause o pueda causar perjuicio fiscal, y no constituya delito (p.45). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 125. Infracción aduanera penal. Será infracción aduanera 
penal toda acción u omisión que signifique trasgresión o tentativa de trasgresión 
de la legislación aduanera, constitutiva de delito (p.45). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 126. Sanciones, las infracciones de carácter administrativo 
y tributario a la normativa aduanera centroamericana y sus sanciones, se 
regularán conforme al Reglamento y la legislación nacional (p.45). 
4.6.3 Reglamento al Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA). 
 
Para la liquidación de los tributos se debe de tomar en cuenta el valor en aduanas 
y sus elementos según: 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, 
RECAUCA (2008), en el artículo 188, además de los elementos a que se refiere 
el párrafo 1 del Artículo 8 del Acuerdo, también formarán parte del valor en aduana, 
los elementos siguientes: 
a) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar 
de importación; 
b) Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte 
de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y 
c) El costo del seguro. 
A los efectos de los literales a) y b) del presente Artículo, se entenderá por "puerto 
o lugar de importación", el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al 
territorio aduanero (p.135). 
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El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), según el artículo 189, establece tarifas, cuando alguno de los elementos 
enumerados en los literales a), b) y c) del Artículo anterior fueren gratuitos, no se 
contraten o se efectuaren por medios o servicios propios del importador, deberá 
calcularse su valor conforme a las tarifas normalmente aplicables. 
Para los efectos del párrafo anterior, el importador deberá determinar la cantidad a 
adicionar en concepto de gastos de transporte, carga, descarga y manipulación, al 
precio realmente pagado o por pagar por las mercancías objeto de valoración, 
conforme a las tarifas que suministrará el Servicio Aduanero, por los medios que 
éste establezca. Dichas tarifas serán las normalmente aplicadas por las empresas 
de transporte registradas ante el Servicio Aduanero, para el traslado de 
mercancías de la misma especie o clase. 
Para el caso del costo del seguro, el importador deberá determinar la cantidad a 
adicionar al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías objeto de 
valoración, conforme a las tarifas que suministrará el Servicio Aduanero. Dichas 
tarifas serán las normalmente aplicadas por las empresas de seguros, a las 
mercancías de la misma especie o clase (p.136). 
En nuestro ordenamiento institucional, está la circular técnica número 076/2005 que 
regula las tarifas a las que hace mención el artículo anterior, en donde establece las 
tarifas que en concepto de flete y seguro se han de cobrar cuando sean gratuitos o 
se paguen.  
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), según el artículo 190 Los Intereses devengados, por las mercancías 
importadas, establece que en virtud de un acuerdo de financiación concertado por 
el comprador y relativo a la compra de las mercancías importadas no se 
considerarán parte del valor en aduana, siempre que: 
a) Los intereses se distingan del precio realmente pagado o por pagar por dichas 
mercancías; 
b) El acuerdo de financiación se haya concertado por escrito; y 
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c) Cuando se le requiera, el comprador pueda demostrar: 
i. Que tales mercancías se venden al precio declarado como precio realmente 
pagado o por pagar; y 
ii. Que el tipo de interés reclamado, no exceda del nivel aplicado a este tipo de 
transacciones en el país y en el momento en que se haya facilitado la 
financiación. 
Esta decisión se aplicará tanto si facilita la financiación el vendedor como si lo 
hace una entidad bancaria u otra persona natural o jurídica. Se aplicará también, 
si procede, en los casos en que las mercancías se valoren con un método distinto 
del basado en el valor de transacción (p. 137). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), según el artículo 191 También los descuentos o rebajas se toman en 
cuenta, para la determinación del valor en aduana, se aceptarán los descuentos o 
rebajas de precios que otorga el vendedor al comprador, siempre que los mismos 
sean comprobables, cuantificables, no correspondan a transacciones anteriores y 
que el precio realmente pagado o por pagar cumpla con lo dispuesto en el Artículo 
1 del Acuerdo (p.137). 
Concluida la auditoría practicada a las empresas y reliquidados los tributos 
según: 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), según el Artículo 49.  Se procederá con la regularización. Cuando el órgano 
fiscalizador establezca que no se cancelaron los tributos debidos, se comunicará 
al sujeto pasivo la regularización que proceda, mediante el procedimiento 
establecido en la legislación correspondiente o por el Servicio Aduanero (p.75).  
Otro momento en donde se da la reliquidación de los tributos es cuando se 
presentan solicitudes para la rectificación de las declaraciones a luz de lo que 
expresa: 
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El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), según el artículo 333. Procedimiento de la rectificación de la declaración. 
En cualquier momento en que el declarante tenga razones para considerar que una 
declaración contiene información incorrecta o con omisiones, deberá presentar de 
inmediato una solicitud de rectificación. Si la solicitud de rectificación procede, 
deberá transmitir la declaración de mercancías de rectificación y acompañarla, 
en su caso, del comprobante de pago de los tributos más el pago de los intereses 
correspondientes cuando apliquen. 
Dicha rectificación modifica la declaración inicial y se le conoce como 
complementaria, sin embargo, al realizarse puede originar dos escenarios, uno que 
la reliquidación sea menor originando un saldo a favor de importador o mayor 
originando una obligación tributaria por parte del sujeto fiscalizado.  
Si en el momento de presentarse la solicitud de rectificación se ha notificado el 
inicio de un procedimiento fiscalizador, automáticamente dicha solicitud formará 
parte del procedimiento, siempre que éste no haya concluido. Para estos efectos, 
el sujeto fiscalizado deberá poner en conocimiento de los funcionarios actuantes la 
existencia de la solicitud, la cual será considerada para la liquidación definitiva de 
la obligación tributaria aduanera. En todo caso, la solicitud de rectificación se 
resolverá cuando finalice el procedimiento fiscalizador. 
Dicho proceso fiscalizador se refiere la ejecución de la auditoría, posterior a su 
conclusión se notifican los hallazgos con los tributos reliquidados, y se hace 
conjunto a la solicitud del sujeto fiscalizado. 
Los sujetos fiscalizados podrán rectificar las declaraciones de mercancías, 
teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 
a) La rectificación tendrá el carácter de petición sujeta a aprobación por parte de la 
Autoridad Aduanera. 
b) En los casos de determinaciones por parte de la Autoridad Aduanera, el sujeto 
fiscalizado   podrá   rectificar   la   declaración   de   mercancías   después   de 
comunicada la conclusión de la actuación fiscalizadora y hasta que la 
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resolución que determine la obligación tributaria quede firme. 
c) La rectificación de la declaración de mercancías podrá abarcar además 
cualquier rubro o elemento que incida en la base imponible del tributo. 
La presentación de la solicitud, o la declaración de mercancías de rectificación 
no impedirá que se ejerciten las acciones de fiscalización o de determinación de 
responsabilidades que correspondan (p.196). 
Capítulo IX, de la admisión temporal para perfeccionamiento. 
El reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano dedica el capítulo 
IX al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, en el cual 
explica el funcionamiento de este régimen, el procedimiento de cumplir las 
empresas que deben de operar bajo este régimen, el cual se debe de aplicar en 
coordinación con La ley 382 y su reglamento del mismo nombre. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), según el artículo 466, nos da algunas definiciones, para mayor 
compresión del régimen: 
a) Operaciones de perfeccionamiento activo: 
i. La elaboración de mercancías, incluso su montaje, ensamblaje o adaptación a 
otras mercancías. 
ii.     La transformación de mercancías. 
iii. La reparación de mercancías, incluso su restauración y su puesta a punto. 
iv. La utilización de algunas mercancías determinadas que no se encuentran en 
productos compensadores, pero que permiten o facilitan la obtención de estos 
productos, aunque desaparezcan total o parcialmente durante su utilización. 
b) Productos compensadores: Los productos resultantes de operaciones de 
perfeccionamiento. 
c) Coeficiente de producción:   La cantidad   o el   porcentaje de productos 
compensadores   obtenidos   en   el   perfeccionamiento   de   una   cantidad 
determinada de mercancías de importación. 
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d) Mermas: Los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los 
procesos de perfeccionamiento y cuya integración al producto no pueda 
comprobarse. 
e) Desperdicios: Residuos de los bienes resultantes después del proceso de 
perfeccionamiento a que son sometidos (p.248). 
Las mercancías admitidas bajo este régimen tienen un plazo de permanencia en 
el territorio que según: 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 467, plazo del régimen, establece que el plazo de permanencia de las 
mercancías introducidas para su perfeccionamiento al amparo del régimen de 
admisión temporal para perfeccionamiento activo, será de hasta doce meses 
improrrogables, contado a partir del día de aceptación de la declaración de 
mercancías correspondiente (p.248). 
Para la aplicación de este régimen se requerirá la constitución de garantía, salvo 
que leyes especiales no exijan tal requisito. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 468 se refiere a la declaración para el régimen de admisión temporal 
para perfeccionamiento activo contendrá la información que establece el Artículo 
320 de este Reglamento (p.248).  
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 469, documentos que sustentaran la declaración. La declaración se 
sustentará en los documentos mencionados en el Artículo 321 de este 
Reglamento, con excepción de los referidos en los literales c) y d) de dicho 
Artículo (p.248). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 470 autorización: podrá beneficiarse de este régimen toda persona, 
debidamente autorizada por la autoridad competente, que introduzca al territorio 
aduanero mercancías para ser destinadas a procesos de transformación, 
elaboración, reparación u otros legalmente autorizados. 
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Para garantizar las operaciones que se ejecuten dentro del régimen y 
eventualmente los tributos correspondientes, se requerirá del otorgamiento de 
garantía en una de las formas de las que se establecen en el Artículo 52 del 
Código (p.248). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 471, plazo para inicio de operaciones, las personas autorizadas para 
realizar operaciones dentro de este régimen deberán iniciarlas dentro de un 
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución que les 
autoriza el régimen. Este plazo podrá ser prorrogado por la autoridad competente 
hasta por otros seis meses, previa solicitud justificada del interesado. Vencido el 
plazo sin iniciar operaciones, se tendrá por cancelada la autorización (p.249). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 472 establece los controles que se deben de realizar a este régimen 
y sin perjuicio de otras atribuciones, corresponde al Servicio Aduanero el control 
sobre el uso y destino de las mercancías acogidas al presente régimen. En el 
ejercicio de ese control el Servicio Aduanero podrá: 
a) Revisar o fiscalizar el coeficiente de producción o el modo de establecerlo 
y los procesos de producción y demás operaciones amparadas al régimen; 
b) Controlar el traslado de las mercancías, sus mermas y desperdicios, 
subproductos o productos compensadores defectuosos; 
c) Autorizar   y   controlar   la   destrucción   de   materias   primas, insumos, 
desperdicios o productos compensadores; 
d) Fiscalizar la entrega de bienes donados por beneficiarios del régimen a 
entidades de beneficencia pública; 
e) Verificar la cancelación del régimen; y 
f) Otros que el Servicio Aduanero considere pertinentes. 
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El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 473 obligaciones, Los beneficiarios del régimen tendrán frente al 
Servicio Aduanero, entre otras, las obligaciones siguientes, según el artículo  
a) Contar con el equipo necesario para efectuar la transmisión electrónica de 
los 
registros, consultas y demás información requerida por el Servicio Aduanero; 
b) Establecer los enlaces de comunicación para facilitar la transmisión de 
declaraciones y demás información relativa a las operaciones que efectúen 
dentro del régimen; 
c) Contar con los medios suficientes que aseguren la custodia y 
conservación de las mercancías admitidas temporalmente; 
d) Informar a la Autoridad Aduanera de las mercancías dañadas, pérdidas o 
destruidas   y   demás   irregularidades   ocurridas   durante   el    plazo   de 
permanencia; 
e) Responder directamente ante el Servicio Aduanero por las mercancías 
admitidas temporalmente en sus locales desde el momento de su recepción y 
por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras de las mercancías 
dañadas, pérdidas o destruidas, salvo que estas circunstancias hubieren sido 
causadas por caso fortuito o fuerza mayor; 
f) Proporcionar la información a que se refiere el Artículo 475 de este 
Reglamento; 
g) Llevar en medios informáticos los registros contables, el control de sus 
operaciones aduaneras y del inventario de las mercancías sujetas al régimen, de 
acuerdo a los requerimientos establecidos por el Servicio Aduanero; 
h) Proporcionar la información que sea necesaria para determinar las 
mercancías que se requieran para la producción o ensamble de los productos 
compensadores, así como para determinar las mermas, subproductos o 
desechos resultantes del proceso de producción; 
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i) Permitir y facilitar las inspecciones y verificaciones que efectúe el Servicio 
Aduanero; 
j) Proporcionar cualquier otra información pertinente que permita las 
fiscalizaciones o verificaciones necesarias que se efectúen por el Servicio 
Aduanero; y 
k) Proveer al Servicio Aduanero de las instalaciones físicas y el equipo necesario 
para el trabajo de los funcionarios que efectuarán los controles en las 
operaciones que se ejecuten por los beneficiarios del régimen (p.251). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 474, traslados permitidos se permitirán los traslados siguientes: 
a) Entre beneficiarios del régimen: Podrán trasladarse definitivamente 
mercancías introducidas bajo el régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo. 
b) Entre beneficiarios del régimen y subcontratados: Cualquier beneficiario 
del régimen podrá trasladar a terceras personas subcontratadas por él, 
mercancías ingresadas   temporalmente, con   el   objeto   que   elaboren   
productos   para reexportación, siendo en este caso dicho beneficiario 
responsable por el pago de los derechos e   impuestos correspondientes, si tales 
bienes no son reexportados del territorio aduanero dentro del plazo de 
permanencia. 
c) Entre beneficiarios del régimen y usuarios de zonas francas: También 
podrán trasladarse mercancías entre beneficiarios del régimen y empresas 
ubicadas dentro de zonas francas, previo cumplimiento de las obligaciones 
legales que corresponda. 
Los traslados mencionados en los literales anteriores se efectuarán utilizando los 
formatos y en las condiciones que al efecto establezca el Servicio Aduanero 
(p.251). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 475 deber de suministrar información:  
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Los beneficiarios de este régimen deberán suministrar con la periodicidad 
requerida por el Servicio Aduanero, la información necesaria para lograr 
el efectivo control del régimen, especialmente la relacionada con la 
reexportación de las mercancías, la proporción que represente de las 
admitidas temporalmente, las mermas y desperdicios que no se 
reexporten, las donaciones y las destrucciones de mercancías, así como 
las importaciones definitivas al territorio aduanero. 
La información se suministrará a través de los formatos establecidos por el 
Servicio Aduanero (p.251). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 476 establece las responsabilidades, que tiene el beneficiario ante el 
Servicio Aduanero exigirá el pago del adeudo y aplicará las sanciones o 
interpondrá las denuncias correspondientes en los casos siguientes: 
a) Cuando   vencido   el   plazo   autorizado, el   beneficiario   del   régimen   
no compruebe a satisfacción del Servicio Aduanero que las mercancías o los 
productos compensadores se hubieren reexportado o destinado a cualquiera de 
los demás tratamientos legalmente autorizados; 
b) Cuando se compruebe que, las mercancías o los productos 
compensadores se utilizaron para un fin o destino diferente del autorizado; y 
c) Cuando las mercancías o los productos compensadores se dañen, 
destruyan o pierdan por causas imputables al beneficiario. 
El régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se cancelará por 
las causas siguientes, según lo establecido por el artículo 477. 
a) Cuando las mercancías admitidas temporalmente, se reexporten en 
cualquier estado dentro del plazo autorizado; 
b) Cuando     las     mercancías     admitidas    temporalmente, se    trasladen 
definitivamente a otros beneficiarios o personas autorizadas para operar el 
régimen, bajo cuya responsabilidad quedarán cargadas las mismas; 
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c) Cuando se destinen las mercancías, dentro del plazo, a otros regímenes 
aduaneros o tratamientos legales autorizados; 
d) Cuando las mercancías se tengan como importadas definitivamente por 
ministerio de ley; 
e) Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a favor del 
Fisco; y 
f) Cuando se destruyan las mercancías por caso fortuito, fuerza mayor o con 
la autorización y bajo el control del Servicio Aduanero. 
Para los efectos del literal c) de este Artículo, cuando las mercancías que se 
hubieren admitido para someterlas a un proceso de transformación, elaboración 
o reparación, cambien de régimen de admisión temporal a definitivo, no se 
requerirá la presentación de las mismas ante la aduana para su despacho 
(p.253). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 478 establece que: Los desperdicios que resulten de las operaciones 
de perfeccionamiento, que no se les prive totalmente de valor comercial, deberán 
someterse a cualquier otro régimen o destino legalmente permitido. 
En este caso, las mercancías deberán de clasificarse de conformidad a como se 
presenten para su despacho. 
No se consideran importados definitivamente los desperdicios de las mercancías 
admitidas temporalmente, siempre que los mismos se destruyan o se reciclen en 
el mismo proceso de producción y se cumpla con las normas de control que 
establezca el Servicio Aduanero. 
La destrucción de los desperdicios generados en los procesos productivos, 
procederá previa autorización del Servicio Aduanero. La solicitud para obtener la 
autorización relacionada, deberá contener los datos relativos a la empresa, su 
representante legal, la mercancía a destruir, el lugar y fecha de la destrucción. 
El Servicio Aduanero, dependiendo del tipo de desperdicios a destruir, solicitará 
opinión de las entidades competentes, a efecto de que participen en el acto de 
destrucción o den su anuencia al mismo. En el acto de destrucción, se levantará 
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el acta respectiva, cuya certificación servirá a la empresa calificada, como 
descargo en su cuenta corriente. 
Asimismo, en situaciones específicas la Autoridad Aduanera, previa solicitud de 
parte interesada podrá permitir que los desperdicios resultantes de los procesos 
productivos puedan ser donados a instituciones de beneficencia o en su caso, 
ser importados en el estado en que se encuentren cumpliendo con los requisitos 
y formalidades inherentes al régimen de importación definitiva (p.253). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 479 reimportación y establece que para la reimportación de 
mercancías sometidas al régimen de perfeccionamiento activo en el territorio 
aduanero y que fueran reexportadas, a su retorno al territorio aduanero por 
devolución del extranjero, estarán sujetas al pago de los tributos las materias 
primas y bienes intermedios extranjeros utilizados para su elaboración y que 
fueron importados bajo el régimen suspensivo oportunamente (p.254). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 480. Los productos terminados que se hayan exportado o reexportado 
una vez sometidas a procesos de perfeccionamiento activo en el territorio 
aduanero y que sean devueltos al mismo para su reparación, podrán ingresar 
bajo el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, previa 
constitución de la garantía correspondiente (p.254). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), art 481 caso especial de importación definitiva, las mercancías admitidas 
o importadas temporalmente que al vencimiento del plazo de permanencia, el 
beneficiario no comprobare que han sido reexportadas o destinadas a cualquiera 
de los demás tratamientos legalmente autorizados, se considerarán importadas 
definitivamente al territorio aduanero y consecuentemente estarán afectas a los 
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4.6.4 Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. 
 
La ley de concertación tributaria, es la ley que contiene la creación de los 
impuestos que en materia aduanera se cobran los cuales son:  
Derechos Arancelarios a la Importación (DAI). 
Fueron creados mediante el Decreto número 128, publicado en “La Gaceta” 
número 146 del primero de julio de 1955, estos eran derechos específicos y 
derechos Ad Valorem. 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su Artículo 316: 
Aplicación de los DAI. Los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), se 
regirán de conformidad con el “Convenio sobre el Régimen Arancelario y 
Aduanero Centroamericano”, y sus Protocolos, las disposiciones derivadas de 
los tratados, convenios y acuerdos comerciales internacionales y de integración 
regional, así como por lo establecido en el marco de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC).  
Únicamente se otorgará franquicias o exenciones de DAI en los casos previstos 
en la Constitución Política de la República, la presente Ley, leyes especiales en 
el Convenio sobre Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, y en los 
tratados, convenios y acuerdos comerciales bilaterales, regionales y 
multilaterales (p.155). 
Impuesto al Valor a Agregado (IVA): 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su Artículo 108 expresa que: 
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo general de bienes o 
mercancías, servicios, y el uso o goce de bienes, mediante la técnica del valor 
agregado. 
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Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su Artículo 107 expresa que Impuesto al Valor Agregado, esta 
grava los actos realizados en el territorio nicaragüense, en nuestro ámbito de 
aplicación seria la Importación de internación de bienes y la exportación de 
bienes y servicios (p.55). 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 109 establece las alícuotas, que se aplicaran en 
concepto de IVA, esta es del quince por ciento (15%), salvo en las exportaciones 
de bienes de producción nacional y de servicios prestados al exterior, sobre las 
cuales se aplicará una alícuota del cero por ciento (0%) (p.55).   
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 129, el hecho generador del IVA se da al momento 
de la aceptación de la declaración o formulario aduanero de importación 
correspondiente (p.65).   
Para el cálculo de este impuesto se tiene que determinar la base imponible, por 
consiguiente:   
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 130  
Este se da por las importaciones o internaciones de bienes, la base 
imponible del IVA es el valor en aduana, más toda cantidad adicional por 
otros tributos que se recauden al momento de la importación o internación, 
y los demás gastos que figuren en la declaración o formulario aduanero 
correspondiente. La misma base se aplicará cuando el importador del bien 
esté exonerado de tributos arancelarios, pero no del IVA, excepto en los 
casos siguientes:  
 1. Para uso o consumo propio, la base imponible es la establecida en el párrafo 
anterior más el porcentaje de comercialización;  
 2. En la enajenación de bienes importados o internados previamente con 
exoneración aduanera, la base imponible es el valor en aduana, menos la 
depreciación, utilizando el método de línea recta, en su caso; y   
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 3. En las importaciones o internaciones de los siguientes bienes: aguas 
gaseadas, aguas gaseadas con adición de azúcar o aromatizadas, cervezas, 
bebidas alcohólicas, cigarros (puros), cigarritos (puritos), cigarrillos, la base 
imponible es el precio al detallista (p.65).  
El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su Artículo 150: El ISC es un impuesto indirecto que grava el 
consumo selectivo de bienes o mercancías (p.73). 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo 149 el ISC grava los actos realizados en el territorio 
nicaragüense sobre las actividades siguientes: 1. Enajenación de bienes; 2. 
Importación de internación de bienes; y 3. Exportación de bienes (p.73).   
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo 170 considera realizado el hecho generador del ISC al 
momento de la aceptación de la declaración o formulario aduanero 
correspondiente (p.80).  
 Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo 171 establece la base imponible. En las importaciones 
o internaciones de bienes, la base imponible del ISC es el valor en aduana, más 
toda cantidad adicional por otros impuestos, sean arancelarios, de consumo o 
no arancelarios que se recauden al momento de la importación o internación, 
excepto el IVA, y los demás gastos que figuren en la declaración o formulario 
aduanero correspondiente. La misma base se aplicará cuando el importador del 
bien esté exento de impuestos arancelarios, pero no del ISC, excepto para los 
casos siguientes:  
 1. En las importaciones o internaciones para uso o consumo propio, la base 
imponible es la establecida en el párrafo anterior;   
2. En la enajenación de bienes importados o internados previamente con 
exoneración aduanera, la base imponible es el valor en aduana, menos la 
depreciación, utilizando el método de línea recta, en su caso; y  
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 3. En las importaciones o internaciones de los siguientes bienes suntuarios: 
bebidas alcohólicas, cerveza, cigarros (puros), cigarritos (puritos), aguas 
gaseadas, y aguas gaseadas con adición de azúcar o aromatizadas, la base 
imponible es el precio al detallista (p.80).  
Impuesto Específico al Consumo de Cigarrillos (IEC)  
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 187:  Los cigarrillos están gravados con Impuesto 
Específico al Consumo de Cigarrillos, en adelante denominado IEC de 
Cigarrillos, al realizarse los siguientes actos: 1. La importación o internación; y 2. 
La enajenación de la producción nacional (p.85).   
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 188 Son contribuyentes del IEC de Cigarrillos, las 
personas naturales o jurídicas que fabriquen y enajenen, importen o internen 
cigarrillos (p.85).  
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 189 la base imponible del IEC de Cigarrillos, es 
el millar (1,000) de cigarrillos, o su equivalente por unidad (p.85).  
Impuesto Específico Conglobado a los Combustibles (IECC) 
 Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 198 El IECC grava por una sola vez la 
enajenación, importación de internación de los bienes derivados del petróleo 
comprendidos en el artículo 195 de la presente Ley (p.88).  
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 204 considera realizado el hecho generador del 
IECC al momento de la aceptación de la declaración o formulario aduanero de 
importación o internación correspondiente, excepto para los fabricantes o 
distribuidores domiciliados de bienes derivados del petróleo, para quienes el 
hecho generador del IECC ocurrirá al momento de su enajenación interna (p.89).  
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 205 la base imponible. En la importación o 
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internación de bienes derivados del petróleo, la base imponible de este impuesto 
será el litro americano consignado en la factura o documento respectivo (p.89). 
Impuesto Especial para el Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial 
(IEFOMAV) 
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 209 en su párrafo segundo nos dice que 
IEFOMAC es un impuesto que grava la enajenación realizada por las personas 
naturales y jurídicas, fabricantes, importadores y distribuidores de los bienes 
derivados del petróleo a las estaciones de servicio al público o de uso particular 
para transporte terrestre, así como los bienes destinados al autoconsumo de los 
fabricantes e importadores (p.90).  
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 222 se considera realizado el hecho generador 
del IEFOMAV al momento de la aceptación de la declaración o formulario 
aduanero de importación o internación correspondiente; excepto los fabricantes 
o distribuidores domiciliados de bienes derivados del petróleo, para quienes el 
hecho generador del IEFOMAV ocurrirá al momento de su enajenación interna 
(p.92).  
Asamblea Nacional de Nicaragua (2012). Ley No. 822 Ley Concertación 
Tributaria, en su artículo el art. 223 establece que la base imponible se da en la 
importación o internación de bienes derivados del petróleo, la base imponible del 
IEFOMAV será el litro americano consignado en la factura o documento 
respectivo (p.93).   
4.6.5 Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y 
de reforma a la ley creadora de la Dirección General de Ingresos. 
 
Asamblea Nacional (2000) Ley Creadora de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y de reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, 
Ley No. 339, dentro de la ley orgánica de la DGA se encuentran estipuladas sus 
funciones en el Artículo 6. Mencionaremos aquellos que inciden directamente en 
la liquidación y cobro de los tributos. 
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 La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) tendrá las siguientes 
funciones: 
 Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y 
fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya 
recaudación está encomendada por ley. 
Realizar las gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de los 
impuestos bajo su control e imponer, en su caso, las sanciones 
correspondientes. 
Verificar la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías. 
 Perseguir las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en el  
ámbito aduanero, de conformidad a la ley de la materia. (P.3) 
4.6.6 Reforma e incorporaciones al reglamento de la ley creadora de 
la Dirección General de Servicios Aduaneros y de reforma a la 
ley creadora de la Dirección General de Ingresos. Decreto 20-
2003. 
 
Asamblea Nacional (2003). Decreto No. 20-2003 Reformas e Incorporaciones al 
Reglamento de la Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros 
y de reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 
El artículo 55 del reglamento y sus reformas de la ley orgánica de la DGA, 
establece las funciones de la División de Fiscalización y en sus numeral 1.2 
expresa las siguientes: 
1.2. El Departamento de Auditoría de empresas tendrá a su cargo las funciones 
siguientes:   
11.2.1 Dirigir, coordinar y ejecutar las auditorías domiciliares a los importadores, 
exportadores y auxiliares de la función pública aduanera.   
11.2.2 Notificar los hallazgos de las auditorías y discutir el informe final para el 
descargo o confirmación de los hallazgos con las personas naturales o jurídicas 
y trasladar a la Administración de aduana correspondiente, el conclusivo de las 
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auditorías efectuadas, cuando los hallazgos estén incursos en causales de 
defraudación y contrabando aduanero.   
11.2.3 Ejecutar auditorías concurrentes en el despacho aduanero de las 
mercancías (p.28).   
11.2.4 Elaborar las reliquidaciones de tributos que surjan de sus 
actuaciones.   
De todo el marco normativo vigente en materia aduanera, la única disposición 
legal que habla sobre la reliquidación de los tributos es el Decreto 20-2003, de 
ahí las demás normas lo que determinan es el cumplimiento del sujeto pasivo al 
pago de los tributos, que conlleva implícitamente la elaboración de la liquidación 
de los tributos y la reliquidación cuando se ha determinan ajustes de las 
actuaciones de fiscalización. 
4.7.7 Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 1994. 
 
Para la liquidación de los tributos es necesario conocer la base legal en que se 
sustenta el valor en aduana el cual está dado por el Acuerdo de la Organización 
Mundial de Comercio, conocido en el ámbito aduanero como Acuerdo relativo a 
la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994, en él se establece lo siguiente: 
Organización Mundial del Comercio, Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VII del GATT de 1994 (Acuerdo de Valoración del GATT).  Artículo 1, El valor en 
aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el 
precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se 
venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias:  
a) que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el 
comprador, con excepción de las que:  
i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación;  
ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las 
mercancías; o  
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iii) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías;  
b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación 
cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar;  
c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto 
de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por 
el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 8; y d) que no exista una vinculación entre el 
comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de transacción sea 
aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.  
2. a) Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del 
párrafo 1, el hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el 
vendedor en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15 no constituirá en 
sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de transacción. 
En tal caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el 
valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el 
precio. Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la 
Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha 
influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará 
oportunidad razonable para contestar. Si el importador lo pide, las razones 
se le comunicarán por escrito.  
b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de 
transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre que dicho valor 
se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a 
continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado:  
i) el valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares 
efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor, para la 
exportación al mismo país importador;  
ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5;  
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iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6; Al aplicar los criterios 
precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias 
demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados 
en el artículo 8 y los costos que soporte el vendedor en las ventas a 
compradores con los que no esté vinculado, y que no soporte en las 
ventas a compradores con los que tiene vinculación.  
c) Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de 
utilizarse por iniciativa del importador y sólo con fines de comparación. No 
podrán establecerse valores de sustitución al amparo de lo dispuesto en 
dicho apartado (p.6). 
El valor en aduana además de los elementos contenidos en el artículo 1 debe de 
aplicarse en conjunto con el artículo 8, lo que establece lo siguiente: 
Organización Mundial del Comercio, Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VII del GATT de 1994 (Acuerdo de Valoración del GATT). Artículo 8: 
1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas:  
a) los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador 
y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las 
mercancías:  
i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra; 
 ii) el costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se consideren 
como formando un todo con las mercancías de que se trate;  
iii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de 
materiales;  
b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre 
que el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado 
gratuitamente o a precios reducidos para que se utilicen en la producción y venta 
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para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho 
valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar:  
i) los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a 
las mercancías importadas;  
ii) las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la 
producción de las mercancías importadas;  
iii) los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas; iv) 
ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y 
croquis, realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción 
de las mercancías importadas; 
c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de 
valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como 
condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados 
cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por 
pagar; 
 d) el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización 
posterior de las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al 
vendedor. 
 2. En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya 
en el valor en aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los 
elementos siguientes:  
a) los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar 
de importación;  
b) los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte 
de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y 
 c) el costo del seguro.  
3. Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente 
artículo sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables.  
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4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado o por 
pagar únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo (p.10). 
4.7.8 Ley No. 421 (2002). Ley de Valoración en Aduana y de Reforma a 
la Ley no. 265 “ley que Establece el Autodespacho en la Importación, 
Exportación y otros Regímenes” 
Asamblea Nacional de Nicaragua, (2002). Ley No. 421, Ley de Valoración en 
Aduana y de reforma a la Ley No. 265, en su Artículo 24 establece. - Se reforma 
el artículo 64 de la Ley No. 265, de la "Ley que establece el Autodespacho para 
la Importación, Exportación y otros Regímenes", el cual se leerá así: 
“Artículo 64. Siempre que no cause perjuicio fiscal, las infracciones 
administrativas se sancionarán de la forma siguiente: 
1. Romper o violar sellos, cerraduras o marchamos aduaneros antes de que 
estos cumplan con su cometido ya sea en bultos, bodegas o vehículos, con una 
multa de un mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. 
2. No acompañar a las declaraciones de importación o exportación, los 
documentos exigidos por la presente Ley, en su Reglamento u otras normas 
jurídicas, con una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional. 
3. Presentar los documentos a que se refiere el numeral anterior en forma tardía; 
con una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional. 
4. Presentar los documentos indicados en el numeral segundo con anotaciones 
erróneas, omisiones, o con falta de ejemplares u otras condiciones exigidas con 
una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional. 
5. Oponerse a que se lleve a cabo el cotejo o examen de las mercancías con 
motivo de operación maniobra en que deba intervenir la autoridad aduanera con 
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una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional. 
6. Amarrar, atracar o fondear embarcaciones de cualquier clase o aterrizar naves 
aéreas sin la correspondiente autorización de la aduana en los casos en que se 
requiera dicha autorización con una multa de mil pesos centroamericanos o su 
equivalente en moneda nacional. 
7. Movilizar mercancías dentro de la oficina en vehículos no registrado ante la 
aduana o cuyos dueños no tengan permiso para realizar dicha operación con 
una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional. 
8. Penetrar a los recintos fiscales sin portar el gafete o carnet que lo identifique 
como empleado de la aduana, Agente Aduanero, Apoderado, gestor Autorizado, 
Empleado de Almacenadora Privada o Usuario en gestión de desaduanaje con 
una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. 
9. Usar un gafete o carnet de identificación del que no sea titular o permitir que 
un tercero utilice el propio con una multa de doscientos cincuenta pesos 
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. 
10. Falsificar o alterar el contenido de algún gafete o carnet de identificación, con 
una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional. 
11. Presentar a las autoridades aduanera la información estadística de las 
declaraciones que formulen, grabada en un medio magnético, con información 
inexacta, incompleta o falsa, siempre que no implique la comisión de otra 
infracción prevista en esta Ley, con una multa de doscientos cincuenta pesos 
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. 
12. Omitir la declaración en la aduana de entrada al país, del dinero en efectivo 
o en cheque o una combinación de ambas que lleven consigo, superiores al 
equivalente en moneda nacional de diez mil dólares de los Estados Unidos de 
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América, con una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente 
en moneda nacional. 
13. Las empresas que prestan el servicio de transporte internacional de 
pasajeros omitir, la distribución entre ellos de los formularios para la declaración 
de aduanas con una multa de cien pesos centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional. 
14. Utilizar una clave confidencial de identidad equivocada en el acceso al 
sistema informativo de la aduana, con una multa de cien pesos centroamericanos 
o su equivalente en moneda nacional. 
15. Utilizar en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras 
como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de 
comunicación o aparato que pueda interferir con los sistemas de cómputo de la 
aduana con una multa de cincuenta pesos centroamericanos o su equivalente 
en moneda nacional. 
16. Dañar los edificios, equipos y otros bienes que se utilicen en la operación 
aduanera por las autoridades aduaneras o por empresas que los auxilien, en los 
términos de la presente Ley, sin perjuicio de reparar los daños ocasionados, con 
una multa de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda 
nacional. 
17. Cualquier otra acción que contravenga las disposiciones de la presente Ley 
o su Reglamento que no causen perjuicio tributario, con una multa de cinco 
pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional: cuando la acción 
cause perjuicio tributario además del pago del daño fiscal causado, deberá pagar 
un tanto igual al mismo en concepto de multa” (p.6). 
4.7.9 Circular CT/133/2005, disposiciones aduaneras administrativas sobre 
el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo en el 
marco de la ley n° 382. 
Dirección General de Servicios Aduanero dentro de sus normas administrativas 
y en apego a lo establecido en la ley Artículo133 y 638. Supletoriedad, del 
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CAUCA Y RECAUCA respectivamente, elabora Circulares Técnicas y para tales 
efectos ha dictado la CT/133/2005. 
I DEFINICIONES DEL RÉGIMEN  
Para los efectos de la presente disposición administrativa, se aplicarán las 
definiciones siguientes:  
1. Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo: El Régimen aduanero que 
tiene por objeto permitir el ingreso de mercancías sin el pago de derechos, 
impuestos de importación, u otros tributos, con la condición de ser 
perfeccionadas, es decir, sometidas a alguna operación posterior.  
2. Operaciones de perfeccionamiento activo:  
a. La elaboración de mercancías, incluso su montaje, ensamblaje o adaptación 
a otras mercancías.  
b. La transformación de mercancías.  
c. La reparación de mercancías, incluso su restauración y su puesta a punto.  
d. La utilización de algunas mercancías determinadas que no se encuentran en 
productos compensadores, pero que permiten o facilitan la obtención de estos 
productos, aunque desaparezcan total o parcialmente durante su utilización.  
3. Productos compensadores: Los productos resultantes de operaciones de 
perfeccionamiento.  
 
4. Coeficiente de producción: La cantidad o el porcentaje de productos 
compensadores obtenidos en el perfeccionamiento de una cantidad determinada 
de mercancías de importación.  
5. Coeficientes técnicos: Es la relación entre los insumos incorporados al 
producto terminado y los utilizados durante el proceso productivo. Se expresan 
en términos físicos.  
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6. Mermas: Los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los 
procesos de perfeccionamiento y cuya integración al producto no pueda 
comprobarse.  
7. Desperdicios: Residuos de los bienes resultantes después del proceso de 
perfeccionamiento a que son sometidos.  
8. Exportador Directo: Persona natural o jurídica que efectúa o tiene previsto 
efectuar ventas de mercancías desde el territorio de Nicaragua hacia fuera, o 
hacia una Zona Franca Industrial de Exportación.  
9. Exportador Indirecto: Persona natural o jurídica que vende o tiene previsto 
vender a exportadores directos, materias primas, insumos, envases, empaques 
o productos terminados que se incorporen a bienes destinados a la exportación.  
10. Apoderado Especial Aduanero: tendrá ese carácter la persona natural 
designada por una persona jurídica para que en su nombre y representación se 
encargue exclusivamente del despacho aduanero de las mercancías que le sean 
consignadas, quien deberá ser autorizada como tal por el Servicio Aduanero, 
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en la 
disposición administrativa que regula la materia.  
11. Las otras definiciones establecidas en la Ley 382 y demás instrumentos 
legales vigentes 
II SUSPENSIÓN OPCIONAL DE DERECHOS E IMPUESTOS 
1.- Podrán acogerse a la suspensión previa de derechos e impuestos, las 
empresas que exporten de manera directa e indirecta, por lo menos un 
veinticinco por ciento (25%) de sus ventas totales y con un valor exportado no 
menor de cincuenta mil dólares anuales de los Estados Unidos de América (US$ 
50,000.00), de acuerdo con los procedimientos que establece la Ley N° 382, el 
Reglamento y sus reformas. 
2.- Podrán ingresar al país bajo el régimen de suspensión de derechos e 
impuesto las mercancías que se detallan a continuación: 
a) La materia en estado primario; 
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b) Los bienes intermedios; 
c) Los productos terminados que se incorporen a otros artículos finales 
transformados o ensamblados en el país; 
d) Las etiquetas, membretes o similares que se incorporen al producto; 
e) Materiales de empaque y los embalajes; 
f) Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en 
cantidad y calidad necesarias para su utilización en el proceso, aunque 
desaparezcan sin incorporarse al producto final; 
g) Accesorios y repuestos que intervengan directamente en el proceso 
productivo; 
h) Moldes, dados y artículos similares indispensables para el sistema de 
producción y para la instrucción del personal; 
i) Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensables de las 
instalaciones necesarias para el proceso productivo; 
j) Las mercancías que se detallan en el numeral III siguiente; y 
k) Otras que determine la CNPE. 
3.- Las mercancías no sujetas a impuestos de importación serán declaradas en 
el régimen de Importación Definitiva. 
III PLAZO DEL RÉGIMEN 
1.- El plazo de permanencia en el territorio nacional de las mercancías admitidas 
al amparo del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, 
se aplicará a cada categoría de mercancías como se describe: 
1.1 El plazo de permanencia será de seis (6) meses para bienes intermedios y 
materias primas tales como: Insumos, productos semi-elaborados, envases, 
empaques, cualquier mercancía que se incorpore al producto final de 
exportación, las muestras, los modelos y patrones indispensables para la 
producción y la instrucción del personal de la Empresa Exportadora. 
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El plazo señalado anteriormente podrá ser prorrogado por período igual por la 
Dirección General de Servicios Aduaneros, para obtener esta prórroga el 
Exportador o su Representante Legal deberá adjuntar la resolución favorable de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones 
(CNPE); 
1.2 El plazo de permanencia será de cinco (5) años no prorrogables, para los 
bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus 
repuestos y accesorios, tales como: maquinarias, equipos, piezas, partes, 
moldes, matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos bienes de 
capital; materiales y equipos que formaran parte integral e indispensable de las 
instalaciones necesarias para el proceso productivo; vehículos de transporte que 
estén directamente vinculados al proceso productivo. 
2.- En el caso de las mercancías establecidas en el numeral 1.2 anterior, se 
atenderán las disposiciones siguientes: 
2.1 Al ingresar las mercancías al país, los beneficiarios deberán pagar los 
derechos e impuestos de importación y demás tributos en la proporción que 
corresponda al porcentaje promedio anual previsto de ventas locales sobre los 
totales de cada exportación durante los cinco (5) años siguientes a la fecha de 
admisión. 
2.2 En caso de que al final del plazo, se hubiere excedido el porcentaje de 
exportaciones sobre ventas totales originalmente previsto para el período de 
cinco (5) años, será definitivamente exonerado este nuevo porcentaje. En ambos 
casos, se le reembolsarán al beneficiario los derechos e impuestos pagados en 
exceso. 
2.3 Si después de cinco (5) años de ingresadas al país tales mercancías no se 
han cumplido los porcentajes de exportación previstos para dicho período, los 
exportadores acogidos a este régimen deberán pagar los gravámenes 
pendientes, si es el caso, sobre la base del porcentaje utilizado de las ventas 
locales sobre las ventas totales de los tres (3) últimos años. En este caso, se 
pagará además un recargo por deslizamiento más intereses prevalecientes en el 
mercado, en la forma que se establece en el reglamento de la Ley N° 382. 
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IV CONSTITUCIÓN Y LIBERACIÓN DE GARANTIA 
1.- Las mercancías acogidas al amparo de la Ley Nº 382, “Ley de Admisión 
Temporal Para Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones” 
y artículo 16 del Decreto Nº 80-2001, Reglamento de la Ley Nº 382, cuando se 
realice una Declaración Aduanera de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, se presentara una garantía fiduciaria a favor de la 
Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), que responderá por el monto 
de los derechos e impuestos, en caso que no se realice la exportación de las 
mercancías admitidas temporalmente bajo la modalidad de suspensión previa en 
el plazo establecido en el Convenio de Exportación. 
2.- El modelo de la Garantía Fiduciaria se establece en el ANEXO II y III de la 
presente y deberá rendirse a favor de la DGA cumpliendo el procedimiento 
siguiente: 
a) Constitución de la Garantía Fiduciaria por un año calendario 
Presentar con cada Declaración de Admisión Temporal una garantía fiduciaria 
firmada por el Representante Legal de la Empresa exportadora o por la persona 
que éste delegue con Poder de Representación amplio y suficiente que lo faculte 
para dicho acto, la que tendrá que elaborarse por el monto de los Derechos e 
Impuestos suspendidos conforme al cálculo detallado en la Hoja “C” de la 
Declaración, esta tendrá una vigencia de un año calendario a partir de la fecha 
de aceptación de la Declaración. En caso de incumplimiento a lo anterior la 
Garantía se tendrá por no presentada y se procederá conforme la Legislación de 
la materia a establecer las sanciones pertinentes. 
Para las mercancías con plazos de permanencia distinto, conforme lo indicado 
en el acápite tres de la presente, se deberá presentar una declaración que 
ampare cada uno de los embarques dependiendo del plazo correspondiente. 
La Garantía Fiduciaria deberá ser presentada por el Agente Aduanero o el 
Representante Legal de la Empresa Exportadora Beneficiada en el plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de la autorización del levante de las mercancías 
o sea desde la fecha del resultado de aleatoriedad. 
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b) Constitución de la Garantía Fiduciaria por Declaraciones Aduaneras de 
Admisión Temporal realizadas durante un mes calendario 
Las empresas exportadoras podrán optar por una sola garantía fiduciaria por el 
total de los Derechos e Impuestos para cubrir las Declaraciones Aduaneras de 
Admisión Temporal realizadas durante un mes calendario de una empresa 
conforme se indica en el Anexo III de la presente circular. 
La garantía fiduciaria deberá ser presentada por el Agente Aduanero o el 
Representante Legal de la Empresa Exportadora Beneficiada en el plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de la autorización del levante de las mercancías 
o sea desde la fecha del resultado de mes. 
c) Constitución de la Garantía Fiduciaria para cubrir varias Declaraciones 
Aduaneras de Admisión Temporal o un período determinado hasta por un 
máximo de un año 
Las empresas exportadoras podrán optar por una sola garantía fiduciaria por el 
total de los Derechos e Impuestos para cubrir varias Declaraciones Aduaneras 
de Admisión Temporal o un período determinado hasta por un máximo de un 
año, la cual se solicitará su autorización antes de presentar la primera 
Declaración, el monto de los Derechos e Impuestos de la garantía y el plazo será 
establecido y autorizado por la División de Técnica Aduanera previo informe de 
los montos CIF de las mercancías a importar en el período solicitado. De 
conformidad al párrafo anterior, se deberá cumplir en cuanto a las formalidades 
previstas en lo referido a la firma y presentación de la Garantía Fiduciaria. 
3.- La Garantía Fiduciaria deberá ser enviada a la División de Técnica Aduanera 
dentro del plazo señalado en el inciso anterior, el incumplimiento a esta 
disposición dará lugar a que se suspenda el acceso al Sistema Aduanero 
Automatizado SIDUNEA ++, sin perjuicio de las sanciones que correspondan 
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 265, Ley que Establece el Autodespacho para 
la Importación, Exportación y Otros Regímenes y sus reformas. 
4.- Las empresas exportadoras que soliciten la liberación de las garantías 
fiduciarias, cumplirán con los requisitos siguientes: 
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4.1 Presentar la solicitud por escrito ante la División de Técnica Aduanera. 
4.2 Anexar a la solicitud, un reporte que deberá elaborarse en formato electrónico 
(Excel) conteniendo la información requerida en el anexo V. La información podrá 
ser enviada a la División de Técnica Aduanera a los correos electrónicos 
egarcia@dga.gob.ni y/o lespinoza@dga.gob.ni 
4.3 La garantía fiduciaria será liberada siempre y cuando las informaciones 
suministradas sustenten las operaciones correspondientes según la Ley. 
V DECLARACIÓN ADUANERA 
1 Las Empresas autorizadas para el Régimen de Admisión Temporal Para 
Perfeccionamiento Activo o su Agente Aduanero deberán cumplir los 
procedimientos establecidos en el artículo 81 “Forma y medio de presentación 
de la declaración de mercancías”, artículo 82 “Condiciones para la presentación 
de la declaración de mercancías” y artículo 83 “Contenido de la declaración de 
mercancías”, todos del RECAUCA, conforme la Circular Técnica vigente sobre 
la materia. 
1.1 Entre otros, los procedimientos autorizados en el Sistema Aduanero 
Automatizado (SIDUNEA), será el siguiente: 
a) El usuario al momento de grabar la Declaración de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo en el SIDUNEA ++, deberá seleccionar el patrón IAT5 
(para mercancías fuera del área Centroamericana) o el patrón FAT5 (para las 
mercancías originarias del área Centroamericana y amparadas en un Formulario 
Aduanero Centroamericano). 
b) Una vez ubicado en el campo # 37 (REGIMEN) de la Declaración, deberá 
seleccionar para Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 5200 
presionar entrada y automáticamente el sistema pedirá ingresar el código del 
programa, el que está conformado por el número de la Ley seguido de un guion 
y el número RUC del importador (ejemplo: 382-011191-9526). 
c) Si el código del programa ya existe en el sistema, el usuario deberá digitar el 
código o presionar F8 para visualizar el listado de los mismos y a su vez 
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seleccionar el que corresponda (únicamente deberá seleccionarse el código 
como se indica en la última línea del párrafo anterior). Véase ejemplo ilustrado: 
 
Si el código del programa ya existe, pero el sistema no permite registrarlo, este 
le enviará un mensaje indicando que dicho código no se corresponde con el de 
la Administración de Aduana, en tal situación deberá llamarse a la División de 
Técnica Aduanera para que le indiquen la actualización del código en la 
Administración de Aduana donde realizará la declaración. 
e) Si el código no se encuentra registrado en la base de datos del sistema y la 
Secretaria Técnica ya aprobó el convenio de exportación conforme lo previsto en 
la Ley No. 382, el usuario deberá comunicarse con la División de Técnica 
Aduanera para que en dicha dependencia le realicen el ingreso al mismo. 
f) Para las Declaraciones Aduaneras de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo con Suspensión de Derechos e Impuestos autorizados 
por la Secretaría de la CNPE, la Empresa Exportadora autorizada a través de su 
Representante Legal aplicará el código adicional 018, por tanto, el régimen 
quedaría conformado de la siguiente manera 5200 018. Véase ejemplo ilustrado. 
 
g) En los casos de suspensión previa de derechos e impuestos, por un 
porcentaje determinado, conforme lo establecido en el Convenio o en la 
Resolución Administrativa firmada por el Representante Legal de la Empresa, la 
Secretaría Técnica de la CNPE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), se deberá digitar el porcentaje suspenso en el campo N° 48 “Cuenta de 
Crédito” de la declaración, de ésta forma el sistema cobrará únicamente los 
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derechos e impuestos correspondientes conforme la diferencia del porcentaje no 
autorizado a suspender previamente. 
Por tanto, únicamente será necesario elaborar la declaración de la mercancía 
bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. 
h) Para las Declaraciones Aduaneras de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo con Devolución de Derechos e Impuestos, la Empresa 
Exportadora a través de su Representante Legal aplicará el código adicional 019, 
por tanto, el régimen quedaría conformado de la siguiente manera 5200 019. 
Véase ejemplo ilustrado. 
 
1.2 Declaraciones Aduaneras de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo con procedimiento manual. 
a) Las Empresas Exportadoras Autorizadas que presenten sus Declaraciones 
Aduaneras en las Administraciones de Aduana con procedimiento manual 
utilizarán los formatos de pólizas oficiales. 
b) Anotarán en la parte superior del formato “tanto A” lo siguiente: 
Ejemplo Nº 1: DECLARACIÓN ADUANERA DE ADMISIÓN TEMPORAL 
REGIMEN: IAT5-5200-018 
Ejemplo Nº 1: DECLARACIÓN ADUANERA DE ADMISIÓN TEMPORAL 
REGIMEN: IAT5-5200-019 
Siguiendo estos ejemplos, de igual manera se detallarán los demás regímenes 
(Formularios de Importación o Exportación, etc.) 
1.3 La Declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo será el 
único documento legal con el cual podrá realizarse el levante de la mercancía. 
No será necesaria la presentación de compromisos por la presentación de la 
garantía fiduciaria. 
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1.4 Las mercancías que sean declaradas bajo el régimen de admisión temporal, 
deben estar autorizadas y comprendidas en el Convenio de Exportación, en caso 
contrario no podrán declararse gozando del beneficio de suspensión previa de 
Derechos Arancelarios a la Importación e Impuestos Internos. 
VI DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA DECLARACIÓN 
1.- Para mercancías originarias y procedentes de fuera del área 
centroamericana: 
1.1 La Declaración Aduanera se sustentará en los documentos siguientes: 
1.1.1 Factura Comercial original. Así mismo el contenido de la Factura Comercial 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto No. 
3-98, Reglamento a la Ley del Autodespacho. 
1.1.2 Documento de transporte, según el tipo de tráfico: 
􀂉 Conocimiento de Embarque (B/L) copia, para tráfico marítimo. 
􀂉 Guía Aérea original (carbónico) con el sello de ENTRÉGUESE, para tráfico 
aéreo. 
􀂉 Carta de Porte copia, para tráfico terrestre. 
1.1.3 Solvencia Fiscal, razonada por el Administrador de Aduana. 
“Es conforme su original, y constan de _____ hoja (s) útil (es) la (s) cual (es) 
rubrico y sello en ___________________________________. (Lugar donde se 
realiza la acción y fecha)” 
NOTA: La fotocopia de una solvencia razonada por el Administrador de Aduana 
SOLO TIENE VALIDEZ en la Administración de Aduana cuya autoridad firme y 
NO PODRÁ SER UTILIZADA para despacho en otras Administraciones, sin 
embargo, el Administrador de Aduana respectivo podrá firmar a solicitud del 
Agente Aduanero, varias fotocopias para ser utilizadas dentro del período de 
vigencia de la misma. 
1.1.4 Permisos especiales o mediante sello en los documentos de embarque en 
original, para las mercancías que se encuentran restringidas en la importación, 
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según sea el caso, NO SE ADMITE COMPROMISO POR PERMISOS 
ESPECIALES (COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CONEA), 
CUERPO DE BOMBEROS, GOBIERNOS MUNICIPALES, INSTITUTO DE 
CULTURA, INE, MAGFOR, MARENA, MIFIC, MINGOB, MINSA, MTI, TELCOR, 
POLICIA NACIONAL, ETC). 
2.- Para las mercancías originarias y procedentes del área centroamericana: 
2.1 La Declaración Aduanera se sustentará en los documentos siguientes: 
2.1.1 El Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) copia, firmado 
por el exportador y sellado por la autoridad de la Aduana del país de expedición, 
en el caso particular del FAUCA de la República de El Salvador y República de 
Guatemala, se tendrán en cuenta las disposiciones siguientes: 
a) El FAUCA de la República de El Salvador en formularios reimpresos como 
formularios impresos en hoja simple, tendrán las modificaciones siguientes (ver 
CT Nº 77-2001): 
􀂉 El formato será en hoja simple. 
􀂉 Se incluye el membrete de la Institución en la parte superior del documento. 
􀂉 Se lleva el control de hojas emitidas en la casilla que se encuentra en la parte 
superior derecha del documento. 
􀂉 La casilla número 4 llevará el número de aceptación que la Dirección General 
de Renta de Aduanas envía al CENTREX como respuesta al mensaje enviado a 
la DGRA. Al igual en la Declaración de Mercancías (DM), esto estará 
condicionado a la recepción de la respuesta de la DGRA. 
􀂉 En la casilla 5, llevará un código numérico del exportador. 
􀂉 En la casilla 6, el número de autorización del CENTREX, que es básicamente 
el mismo número colocado en la parte inferior de la casilla 38, pero sin 
antecederle las siglas bcr. 
􀂉 En la casilla 41, se colocarán las siglas SICEX CENTEX-BCR. 
􀂉 Firma y sello de la autoridad aduanera del país exportador. 
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b) El FAUCA de la República de Guatemala en la casilla No. 37, se sustituyó la 
firma y sello de la Aduana de salida por la impresión del código digital de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) (Ver CT Nº 124/2001). 
2.1.2 Documento de transporte, únicamente en el tráfico aéreo (Guía Aérea con 
el sello de ENTRÉGUESE). 
2.1.3 Solvencia Fiscal, razonada por el Administrador de Aduana Solvencia 
Fiscal conforme el procedimiento señalado en el acápite VI, 1, 1.1.4 de la 
presente disposición. 
2.1.4 Permisos especiales o mediante sello en los documentos de embarque en 
original, para las mercancías que se encuentran restringidas en la internación 
temporal, según sea el caso, NO SE ADMITE COMPROMISO POR PERMISOS 
(COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CONEA), CUERPO DE 
BOMBEROS, GOBIERNOS MUNICIPALES, INSTITUTO DE CULTURA, INE, 
MAGFOR, MARENA, MIFIC, MINGOB, MINSA, MTI, TELCOR, POLICIA 
NACIONAL, ETC). 
VII AUTORIZACIÓN DEL RÉGIMEN 
1) Las Empresas interesadas en gozar de los beneficios del Régimen de 
Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo conforme la Ley Nº 382 
precitada y su Reglamento, Decreto Nº 80-2001, deberán ser autorizados 
conforme el procedimiento siguiente: 
a) La solicitud se presentará ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 
de Promoción de Exportaciones, quien es la instancia facultada para autorizar la 
inclusión de las Empresas Exportadoras al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo mediante el Convenio de Exportación el que será 
firmado por el representante legal de la empresa exportadora, el Delegado del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Secretario Técnico de la 
Comisión Nacional de Promoción de Exportación. 
Los Adendum, Resoluciones Administrativas y Ampliaciones serán firmadas por 
el Representante Legal de la empresa y el Secretario Técnico de la CNPE o su 
delegado. 
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b) La Secretaría Técnica de la CNPE, enviará por escrito a la División de Técnica 
Aduanera de la Dirección General de Servicios Aduaneros, copia del Convenio 
de Exportación y los anexos que correspondan en el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, que en casos excepcionales y a solicitud de la Secretaría Técnica 
de la CNPE, podrá prolongarse hasta quince (15) días hábiles. 
c) En los casos que la Secretaría Técnica de la CNPE emita una Autorización 
Provisional, para empezar a operar una empresa Exportadora bajo el régimen 
de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, SIN HABERSE 
FIRMADO EL CONVENIO PRECITADO o la autorización para admitir 
temporalmente mercancías propias a la actividad productiva de la empresa 
exportadora sin haberse enviado el respectivo Adendum o ampliación al 
Convenio, tendrá un período de 40 días hábiles para efectos de remitir a la 
Dirección General de Servicios Aduaneros el respectivo Convenio, Adendum o 
Ampliación en su caso firmado por las instancias antes señaladas. 
d) La División de Técnica Aduanera en el plazo de un día hábil siguiente a la 
fecha de recibida la copia del Convenio de Exportación o anexos, remitirá 
solicitud a la División de Informática a fin que la Empresa autorizada sea 
incorporada al Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) y su agente 
aduanero pueda presentar la Declaración de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo. 
e) La División de Informática de la DGA, el mismo día hábil en que reciba la 
solicitud de la División de Técnica Aduanera, incorporará a la Empresa 
autorizada al Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) bajo la modalidad 
autorizada para que ésta pueda aplicar el Régimen. 
f) Las Empresas que no hayan sido autorizadas de conformidad con la Ley, NO 
PODRÁN HACER USO del Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo. 
VIII CONTROLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
ADUANEROS (DGA) 
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1 De conformidad al artículo 151 del Reglamento al CAUCA, le corresponde a la 
Dirección General de Servicios Aduaneros el control sobre el uso y destino de 
las mercancías acogidas al Régimen de Admisión Temporal Para 
Perfeccionamiento Activo, asimismo se aplicarán las demás normativas 
aduaneras vigentes. En el ejercicio de ese control el Servicio Aduanero podrá: 
a) Revisar o fiscalizar el coeficiente de producción o el modo de establecerlo y 
los procesos de producción y demás operaciones amparadas al régimen; 
b) Controlar el traslado de las mercancías, sus mermas y desperdicios, 
subproductos o productos compensadores defectuosos; 
c) Autorizar y controlar la destrucción de materias primas, insumos, desperdicios 
o productos compensadores; 
d) Fiscalizar la entrega de bienes donados por beneficiarios del régimen a 
entidades de beneficencia pública; y 
e) Verificar la cancelación del régimen en los casos que se establece en el 
artículo 156 del RECAUCA. 
f) Otras funciones establecidas en la Ley N 265, Ley que Establece el 
Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes Aduaneros; 
la Ley N° 42, Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, y otras leyes 
vigentes aplicables. 
2.- La División de Técnica Aduanera de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros deberá seguir y controlar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el Régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento 
Activo, sin perjuicio de las facultades que establecen las Leyes vigentes 
aplicables para la División de Fiscalización Aduanera. 
IX OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS ANTE LA 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 
Las Empresas autorizadas en el Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo tendrán frente al Servicio Aduanero, entre otras, las 
obligaciones siguientes: 
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a) Contar con el equipo necesario para efectuar la transmisión electrónica de los 
registros, consultas y demás información requerida por el Servicio Aduanero, 
según se haya autorizado para hacer sus Declaraciones Aduaneras; 
b) Contar con los medios suficientes que aseguren la custodia y conservación de 
las mercancías admitidas temporalmente; 
c) Informar a la autoridad aduanera de las mercancías dañadas, pérdidas o 
destruidas y demás irregularidades ocurridas durante el plazo de permanencia, 
por el cual fue autorizado; 
d) Responder directamente ante el Servicio Aduanero por las mercancías 
admitidas temporalmente en sus locales desde el momento de su recepción y 
por el pago de las obligaciones tributarias aduaneras de las mercancías 
dañadas, pérdidas o destruidas, salvo que estas circunstancias hubieren sido 
causadas por caso fortuito o fuerza mayor; 
e) Proporcionar el informe a que se refiere el artículo 154 del RECAUCA; que 
textualmente cita: 
“Deber de suministrar información 
Los beneficiarios de este régimen deberán suministrar con la periodicidad 
requerida por el Servicio Aduanero, la información necesaria para lograr el 
efectivo control del régimen, especialmente la relacionada con la reexportación 
de las mercancías, la proporción que represente de las importadas 
temporalmente, las mermas y desperdicios que no se reexporten, las donaciones 
y las destrucciones de mercancías, así como las importaciones definitivas al 
territorio aduanero. 
La información se suministrará a través de los formatos establecidos por el 
Servicio Aduanero en las disposiciones administrativas de carácter general.” 
f) Llevar en medios informáticos los registros contables, el control de sus 
operaciones aduaneras y del inventario de las mercancías sujetas al régimen; 
g) Proporcionar la información que sea necesaria para determinar las 
mercancías que se requieran para la producción o ensamble de los productos 
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compensadores, así como para determinar las mermas, subproductos o 
desechos resultantes del proceso de producción; 
h) Permitir y facilitar las inspecciones y verificaciones que efectúe el Servicio 
Aduanero; 
i) Proporcionar cualquier otra información pertinente que permita las 
fiscalizaciones o verificaciones necesarias que se efectúen por el Servicio 
Aduanero. 
X TRASLADOS PERMITIDOS 
De conformidad con el artículo 153 del RECAUCA, en los traslados de 
mercancías bajo el Régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento 
Activo, podrán realizarse las operaciones siguientes: 
1) Entre beneficiarios del régimen 
Podrán trasladarse definitivamente mercancías introducidas bajo el régimen de 
admisión temporal para perfeccionamiento activo, entre beneficiarios del 
régimen. 
Se realizará Acta de transferencia para las mercancías trasladadas, la que 
deberá ser autorizada por la División de Fiscalización Aduanera, la que elaborará 
la correspondiente Declaración Complementaria de la Declaración Aduanera 
Inicial. 
2) Entre beneficiarios del régimen y subcontratados 
Cualquier beneficiario del régimen podrá trasladar a terceras personas 
subcontratadas por él, mercancías ingresadas temporalmente, con el objeto que 
elaboren productos para reexportación, siendo en este caso dicho beneficiario 
responsable por el pago de los derechos e impuestos correspondientes, si tales 
bienes no son reexportados del país dentro del plazo de permanencia. 
Se realizará Acta de transferencia para las mercancías trasladadas, la que 
deberá ser autorizada por la División de Fiscalización Aduanera, quién elaborará 
la correspondiente Declaración Complementaria de la Declaración Aduanera 
Inicial. 
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3) Entre beneficiarios del régimen y usuarios de Zonas Francas 
a) También podrán trasladarse mercancías entre beneficiarios del régimen y 
empresas ubicadas dentro de zonas francas, previo cumplimiento de las 
obligaciones legales que corresponda. 
b) Para los casos en los cuales se dé una venta o traslado por parte de una 
Empresa beneficiaria de mercancías admitidas temporalmente a una Zona 
Franca Industrial se procederá de la forma siguiente: 
• Para la venta: EL Agente Aduanero de la Empresa Beneficiaria o la Empresa 
autorizada deberá elaborar y presentar en la Aduana correspondiente una 
Declaración Aduanera de Exportación Definitiva previa Admisión Temporal para 
efectos de cancelar el régimen previamente utilizado siguiendo con posterioridad 
el procedimiento administrativo relativo a las Exportaciones. 
• Para el traslado: Un Acta de transferencia en caso que la mercancía trasladada 
se haya vendido en el mismo estado en que la mercancía fue admitida en el 
régimen de admisión temporal. Estos casos deberán ser autorizados por la 
División de Fiscalización Aduanera, quién elaborará la correspondiente 
Declaración Complementaria a la Declaración Aduanera Inicial de Admisión 
Temporal.  
XI DEBER DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN 
Los beneficiarios de este régimen deberán suministrar al Servicio Aduanero, la 
información necesaria para lograr el efectivo control del régimen, especialmente 
la relacionada con la reexportación de las mercancías, la proporción que 
represente de las importadas temporalmente, las mermas y desperdicios que no 
se reexporten, las donaciones y las destrucciones de mercancías, así como las 
importaciones definitivas al territorio aduanero, por tanto la información deberá 
ser enviada a la División Técnica Aduanera, cumpliendo los plazos siguientes: 
1. Remitirán copia del informe de operaciones semestrales a que se refiere el 
artículo 14 del Reglamento a la Ley 382, en un plazo de 3 días hábiles después 
de entregado el informe a la Secretaría Técnica de la CNPE. 
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2. Remitirán un informe semestral de los desperdicios y subproductos que fueron 
autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya sea en carácter 
de donación al Estado, Instituciones de beneficencia o Centros de educación. 
Para los efectos de computar el semestre se tomará como inicio la fecha de 
autorización del levante de las mercancías declaradas bajo el régimen de 
admisión temporal. 
XII RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS 
El Servicio Aduanero podrá exigir el pago del adeudo y aplicará las sanciones o 
interpondrá las denuncias correspondientes en los casos siguientes: 
1 Cuando vencido el plazo autorizado, el beneficiario del régimen no compruebe 
a satisfacción de la Autoridad Aduanera que las mercancías o los productos 
compensadores no se hubieren reexportado o destinado a cualquiera de los 
demás tratamientos legalmente autorizados; 
2 Cuando se compruebe que, las mercancías o los productos compensadores 
se utilizaron para un fin o destino diferente del autorizado; y 
3 Cuando las mercancías o los productos compensadores se dañen, destruyan 
o pierdan por causas imputables al beneficiario. 
XIII CANCELACIÓN DEL RÉGIMEN 
La totalidad de mercancías ingresadas bajo este régimen de suspensión previa 
del pago de derechos e impuestos deberá tener como contraparte alguna de las 
siguientes operaciones: 
1.- Cuando las mercancías admitidas temporalmente se exporten por medio de 
una Declaración de Exportación Definitiva dentro del plazo autorizado, para ello 
procederá de la manera siguiente: 
Para la cancelación de una Declaración de Admisión Temporal con una 
Exportación, deberá seleccionar el patrón EXP1 para exportaciones fuera de 
Centroamérica o FAE1 para las exportaciones Centroamericanas, en ambos 
regímenes digitar todos los datos de la declaración hasta llegar al campo # 37 
donde deberá seleccionar el régimen 1052-000 Exportación Definitiva previa 
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Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, automáticamente el sistema 
pedirá ingresar el código del programa (ejemplo: 382-011191-9526). De esta 
forma el sistema permitirá cancelar la declaración de admisión temporal en este 
régimen. 
En la hoja “C” de la Declaración de Exportación Definitiva se detallarán los 
números de las Declaraciones de Admisión Temporal que están siendo 
canceladas. Así mismo, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
artículos 82 y 83 del Reglamento al CAUCA, es decir, deberán hacer énfasis en 
la descripción comercial de la mercancía objeto de exportación, su peso, 
cantidad, clase, etc. 
2.- Cuando las mercancías se tengan como importadas definitivamente 
cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos en el régimen de la 
Importación Definitiva, siguiendo el procedimiento siguiente: 
Para la cancelación de una Declaración de Admisión Temporal con una 
Declaración de Importación Definitiva, se deberá seleccionar el patrón IMP4, 
digitar todos los datos de la declaración hasta llegar al campo # 37 donde deberá 
seleccionar el régimen 4052 Importación Definitiva previa Admisión Temporal 
para Perfeccionamiento Activo, automáticamente el sistema pedirá ingresar el 
código del programa (ejemplo: 382-011191-9526). De esta forma en el Sistema 
Aduanero Automatizado, automáticamente cancela la declaración de admisión 
temporal. 
En la hoja “C” de la Declaración de Importación Definitiva se detallarán los 
números de las Declaraciones de Admisión Temporal de las mercancías a 
nacionalizar y cumplir con los requisitos mínimos que establecen los artículos 82 
y 83 del Reglamento al CAUCA, es decir deberán hacer énfasis en la descripción 
comercial de la mercancía, peso, cantidad, clase, etc. 
De conformidad con el arto 16 de la Ley 382 las ventas, en el mercado local, de 
productos finales (entiéndase terminados) o semielaborados (entiéndase con 
cierto grado de valor agregado o perfeccionamiento activo), deberán cancelar los 
Derechos e Impuestos correspondientes a la Importación Definitiva de las 
mercancías admitidas temporalmente. 
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3.- El Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo también se 
cancelará por las causas siguientes: 
a) Cuando las mercancías admitidas temporalmente, se trasladen 
definitivamente a otros beneficiarios o personas autorizadas para operar el 
régimen, bajo cuya responsabilidad quedaran cargadas las mismas. 
Se elaborará una Acta de transferencia en caso de que el producto sea vendido 
en el mismo estado en que entró a otra empresa bajo el mismo régimen o de 
Zona Franca. En estos casos, la operación deberá ser autorizada por la División 
de Fiscalización de la Dirección General de Servicios Aduaneros, quien 
elaborará la correspondiente Acta y actualizará en la correspondiente 
Declaración Aduanera de entrada. 
b) Cuando se destinen las mercancías dentro del plazo, a otros regímenes 
aduaneros o tratamientos legales autorizados. 
c) Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a favor del 
Fisco, en este caso, se notificará a la División de Asuntos Jurídicos con copia a 
la División de Técnica Aduanera. 
d) Cuando se destruyan las mercancías por caso fortuito, fuerza mayor o con la 
autorización y bajo el control del Servicio Aduanero, para lo cual informaran a la 
División de Fiscalización Aduanera con copia a la División de Técnica Aduanera. 
e) Cuando sean importados definitivamente con exoneración de Derechos e 
Impuestos y conste con una Acta de Donación emitida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP). En ella se deberá establecer las cantidades 
de insumos que han sido utilizados en su producción. La donación podrá estar 
integrada por productos semi-elaborados o materias primas, en cuyo caso se 
deberán especificar las cantidades. 
f) A efectos de cualquiera de las cinco opciones anteriores se tomarán en cuenta 
los coeficientes técnicos. 
4.- Cancelación del régimen por parte de exportadores indirectos 
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Los Exportadores indirectos para efectos de cancelar el régimen de Admisión 
temporal tendrán tratamiento similar al especificado en el artículo 21 del 
Reglamento a la Ley de Admisión temporal y aplicarán en lo conducente las 
disposiciones contenidas en la presente Circular Técnica. 
Para efectos del artículo 28 de la Ley y artículo 41 del Reglamento, para hacer 
efectivo el goce de los beneficios otorgados por la Ley al exportador indirecto, 
estos deberán solicitar a los exportadores directos, sean empresas acogidas al 
régimen de Zona Franca o Empresas acogidas al Régimen de Admisión 
Temporal, le extiendan el documento comprobatorio de exportaciones indirectas, 
denominado Constancia de Exportación Certificada, cuya copia certificada 
deberá ser enviada a la División de Técnica Aduanera al momento de entregar 
los informes semestrales o anuales o en su caso cuando en uso de la Potestad 
Aduanera la DGA se lo solicite a las empresas acogidas a dicho régimen. 
La emisión indebida, así como la falsificación de las mismas constituyen falta o 
delito y serán sancionadas de conformidad a la Ley de Defraudación y 
Contrabando Aduanero. 
El formato de la Constancia de Exportación Certificada deberá ser solicitado ante 
la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones. 
(artículo 41 del Reglamento de la Ley No. 382.) 
XIV TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 
1. Los desperdicios que resulten de las operaciones de perfeccionamiento, que 
no se les prive totalmente de valor comercial, deberán someterse a cualquier otro 
régimen o destino legalmente permitido. 
2. No se consideran importados definitivamente los desperdicios de las 
mercancías admitidas temporalmente, siempre que los mismos se destruyan o 
se reciclen en el mismo proceso de producción. 
3. Con base al artículo 15 de la Ley de Admisión Temporal, los desperdicios y 
subproductos tendrán el tratamiento siguiente: 
a) Sean reexportados; 
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b) Sean importados definitivamente previo pago de los Derechos e Impuestos 
correspondientes. 
c) Sean importados definitivamente con exoneración de Derechos e Impuestos, 
cuando fuesen donados a favor del Estado, previa autorización del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, pudiendo manifestar la Empresa su preferencia 
hacia un beneficiario determinado. 
d) Las muestras, desperdicios y subproductos que no puedan retornar al 
extranjero, importados o donados, que no tengan valor comercial, que no sean 
utilizables o reciclables en algún proceso productivo, deberán ser destruidos bajo 
supervisión de la División de Fiscalización Aduanera, quien elaborará el acta de 
destrucción correspondiente, remitiendo una copia certificada de dicha acta a la 
División de Técnica Aduanera. 
XV CASO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA 
Cuando las mercancías admitidas temporalmente que, al vencimiento del plazo 
de permanencia, el beneficiario no comprobare que han sido reexportadas o 
destinadas a cualquiera de los demás tratamientos legalmente autorizados, se 
considerarán importadas definitivamente al territorio aduanero y 
consecuentemente estarán afectas a los derechos e impuestos vigentes a la 
fecha del vencimiento de dicho plazo y al cumplimiento de las obligaciones 
aduaneras no tributarias. 
En estos casos será ejecutada la garantía fiduciaria, previa consulta con la 
secretaría técnica de la CNPE y se procederá conforme lo establece la 
legislación aduanera vigente, según cada caso. 
XVI EXPORTADORES DIRECTOS CON DERECHO A DEVOLUCION DE 
DERECHOS E IMPUESTOS 
Para gozar de la devolución de Derechos Arancelarios a la Importación e 
Impuestos Internos establecidas en el artículo 5 y 21 de la Ley N° 382 y artículo 
35 de su Reglamento Decreto 80-2001, las empresas deberán estar previamente 
inscritas en el Registro de Empresas Habitualmente Exportadora, conforme lo 
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establece el artículo 25 de la Ley Nº 382-2001, este registro lo administrará la 
Secretaría Técnica de la CNPE. 
El procedimiento de reclamo será el siguiente: 
1. El interesado deberá presentar una solicitud escrita ante la División de 
Fiscalización en original y dos copias. 
2. La solicitud contendrá: 
• Fecha de la Carta de solicitud y sello de la empresa. 
• Número RUC del Representante Legal de la Empresa 
• Base Legal para la devolución. 
• Detalle de los Derechos e Impuestos a devolver por cada Declaración Aduanera 
de Importación. 
• Detalle del número de la Declaración de Importación y fecha de autorización 
del levante. 
• Detalle del número de la Declaración de Exportación. 
• Cantidad de bienes exportados. 
• Nombre y apellidos del representante legal registrados en el Convenio de 
Exportación. 
• Número de la Cédula de Identidad Ciudadana. 
• Firma del Representante Legal. 
3. Documentos que deben acompañar la solicitud de devolución. 
a) Original y dos fotocopias de la constancia emitida por la Secretaría Técnica 
de la CNPE de estar inscrito en el Registro de Empresas Habitualmente 
Exportadoras. 
b) Original y dos fotocopias del Tanto Carbónico Interesado y Representante 
Legal de la Declaración de Importación Definitiva. 
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c) Original y dos fotocopias del Tanto Carbónico Interesado y Representante 
Legal de la Declaración de Exportación y del FUE O FAUCA. 
d) Original y dos fotocopias del Recibo de Caja donde se pagaron los impuestos 
y Resultado de Aleatoriedad de la importación respectiva. 
e) Original del Poder General de Administración u otro tipo de poder que faculte 
la representación de la empresa y fotocopia del mismo para que una vez 
confrontado por la División de Fiscalización, el original razonado sea devuelto al 
solicitante. 
4. La Dirección General de Servicios Aduaneros hará la devolución de los 
Derechos Arancelarios a la Importación en el plazo de 60 días calendarios a 
partir de la fecha de recibida la solicitud del Exportador, siempre que la misma 
cumpla todos los requisitos legales y administrativos. En el caso de los impuestos 
internos se regirán conforme lo establece la ley que regula la materia. 
XVII APODERADO ESPECIAL ADUANERO 
1. Las empresas acogidas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo que designen a un Apoderado especial aduanero para 
que en nombre y representación de estas se encargue exclusivamente del 
despacho aduanero de las mercancías que le sean consignadas, serán 
directamente responsables por los actos que en su nombre efectúe el apoderado 
especial aduanero. 
2.- Requisitos para obtener la autorización 
Para obtener la autorización para actuar como apoderado especial aduanero, se 
requiere: 
a) No haber sido condenado por sentencia firme por delito doloso. 
b) Tener relación laboral con el poderdante y que el mismo le otorgue poder 
debidamente notariado. En el caso de instituciones públicas, el poder se otorgará 
mediante designación efectuada por el titular de la institución poderdante. 
c) No tener la calidad de servidor público ni militar en servicio activo, excepto en 
el caso en que el poderdante sea una institución pública. 
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d) Aprobar el examen de competencia respectivo, el cual versara sobre valor, 
origen, merceología, clasificación arancelaria, procedimientos y legislación 
aduanera, el que se practicara con la periodicidad que los servicios aduaneros 
establezcan. Así mismo, se podrá aplicar al interesado un examen psicométrico. 
Para la práctica del examen de competencia, se conformará un tribunal 
examinador, que estará integrado por tres funcionarios del servicio aduanero, 
con el grado mínimo de licenciatura con conocimientos sobre las materias a que 
se refiere el párrafo anterior. 
e) Otros que establezca el Servicio Aduanero a través de disposiciones 
administrativas de carácter general. 
3.- Requisitos de operación 
Concedida la autorización del apoderado especial aduanero, el poderdante 
deberá cumplir con los requisitos de operación siguientes: 
a) Contar con el equipo necesario para efectuar el despacho por transmisión 
electrónica. 
b) Rendir la garantía respectiva, que será fijada por el Servicio Aduanero, para 
responder por las obligaciones que se generen por las actuaciones del 
Apoderado especial aduanero. 
c) El Apoderado especial aduanero deberá recibir anualmente un curso de 
actualización sobre materias de técnica, legislación e integridad aduanera, 
impartido y evaluado por el Servicio Aduanero. 
4.- Revocación de la autorización 
Cuando termine la relación laboral con el poderdante o éste revoque el poder 
otorgado, el poderdante deberá solicitar al Servicio Aduanero que revoque la 
autorización del Apoderado especial aduanero. La revocación de la autorización 
a dicho apoderado surtirá efectos a partir de la fecha en que el poderdante lo 
solicite al Servicio Aduanero. 
5.- De la inhabilitación, sustitución del mandato y de la subrogación  
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Serán aplicables al Apoderado especial aduanero, las disposiciones contenidas 
en los artículos 19, 22 y 23 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA). 
XVIII DISPOSICIONES GENERALES 
1 La intervención del Agente Aduanero en el Régimen de Admisión Temporal 
para perfeccionamiento Activo será optativa siempre y cuando sean efectuadas 
por un APODERADO ESPECIAL ADUANERO que cumpla con los requisitos 
establecidos en el CAUCA y RECAUCA. 
2 Lo no previsto en la presente disposición administrativa se regirá conforme la 
legislación aplicable vigente. 
4.8 Generalidades del Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo. 
 
4.8.1 Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo de Facilitación de las Exportaciones. 
 
Asamblea Nacional (2003). Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, artículo 2, en las 
definiciones: es el régimen aduanero que tiene por objeto permitir el ingreso de 
mercancías sin el pago de derechos, impuesto de importación, u otros tributos, 
con la condición de ser perfeccionadas, es decir, sometidas a alguna operación 
posterior. 
Devolución de derechos e impuestos: modalidad que permite la devolución de 
las sumas efectivamente pagadas a favor del fisco por concepto de derechos e 
impuestos, como consecuencia de la importación definitiva o compra local de 
insumos, productos semi-elaborados, envases, empaques y productos 
terminados, incorporados a los productos para exportación. 
Los derechos e impuestos sujetos a suspensión previa incluyen, entre otros, los 
Derechos Arancelarios de Importación (DAI), el Impuesto Específico de 
Consumo (IEC) y el Impuesto General al Valor (IGV) (p.2). 
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú 
la define como: El Régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento 
Activo: es un Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de 
ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos 
arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, con el fin de ser exportadas dentro de un plazo 
determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de 
perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores.(P.1) 
Las empresas que están adscritas a este Régimen aduanero gozan de beneficios 
fiscales, que son incentivos a la producción y a las exportaciones del país. 
Asamblea Nacional (2003). Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, articulo 5, 
segundo párrafo  
Los derechos e impuestos que son objeto de suspensión o devolución en 
virtud de esta Ley incluyen los arancelarios y cualquier otro de carácter 
fiscal que grave las importaciones, las ventas locales o el ingreso bruto, 
encarezcan las materias primas, bienes intermedios o de capital 
adquiridos por el exportador, ya sea por la vía de importación directa o por 
compra local y que hayan sido incorporados en bienes exportados de 
manera directa o utilizados en producción de los mismos (p.3). 
Asamblea Nacional (2003). Reglamento a la Ley 382 Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, 
articulo 6 Suspensión opcional:  
Podrán acogerse a la suspensión previa de derechos e impuestos las empresas 
que exporten, de manera directa o indirecta, por lo menos un veinticinco por 
ciento (25%) de sus ventas totales y con un valor exportado no menor de cien 
mil pesos centroamericanos ($ CA 100,000.00) anuales, de acuerdo a los 
procedimientos que establece esta Ley y su Reglamento (p.4) 
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Asamblea Nacional (2003). Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, articulo 12 
responsabilidades de los beneficiarios: 
 Los beneficiarios del régimen serán responsables por daños, avería o 
perdidas ocurridas a las mercancías ingresadas bajo la modalidad o 
suspensión previa de derechos e impuestos, quedando obligados al pago 
de los tributos correspondientes, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor 
debidamente comprobados. Los beneficiarios deberán señalar un 
domicilio legal, sin perjuicio de indicar, además, la dirección de sus centros 
de operaciones ante la Secretaría Técnica de la CNPE y la DGA (p.5). 
Mercancías Amparadas al Régimen de la Suspensión. 
Asamblea Nacional (2003). Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, articulo 7 de 
manera general podrá ampararse bajo este régimen las mercancías siguientes:  
a) Bienes intermedios y materias primas tales como: insumos, productos semi-
elaborados, envases, empaques, cualquier mercancía que se incorpore al 
producto final de exportación, las muestras, los modelos y patrones 
indispensables para la producción y la instrucción del personal. 
b) Bienes de capital que intervengan directamente en el proceso productivo, sus 
repuestos y accesorios, tales como: maquinaria, equipos, piezas, moldes, 
matrices y utensilios que sirvan de complemento para dichos bienes de capital; 
no se incluyen vehículos de transporte utilizados fuera del ámbito directo de la 
unidad productiva. 
c) Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las 
instalaciones necesarias para el proceso productivo. 
Asamblea Nacional (2003). Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, articulo 9, 
declaración obligatoria de beneficiarios del Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo:  
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Los beneficiarios deberán efectuar declaraciones periódicas de ventas de 
mercancías ingresadas al amparo de este régimen en el mercado local, 
regional y extraregional, si es el caso, y pagar las partes de los derechos 
e impuestos de internación que corresponda. Estas declaraciones serán 
entregadas a la Secretaría Técnica de la CNPE con las correspondientes 
justificaciones del uso dado a los insumos y previo pago de las deudas 
generadas con el fisco. La Secretaría la revisará. La falta de veracidad en 
estas declaraciones constituye defraudación fiscal. El no pago con las 
deudas con el fisco harán acreedor al exportador de sanciones y multas 
(p.5). 
4.8.2 Reglamento a Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones  
 
Asamblea Nacional (2003). Reglamento a ley 382 Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, 
artículo 2 definiciones, es la modalidad que permite tanto el ingreso de 
mercancías al territorio aduanero, como la compra local de las mismas, sin el 
pago de toda clase de derechos e impuestos, por los plazos establecidos 
conforme la Ley y su Reglamento. 
Mercancías Amparadas al Régimen de la Suspensión. 
Asamblea Nacional (2003). Reglamento a la Ley 382 Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, 
articulo 4, de manera específica podrán ingresar al país bajo este régimen las 
mercancías establecidas en el incluye entre otras las siguientes. 
a) La materia en estado primario. 
b) Los bienes intermedios 
c) Los productos terminados que se incorporen a otros artículos finales 
transformados o ensamblados en el país. 
d) Las etiquetas, marbetes o similares que se incorporen al producto por 
reexportar. 
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e) Materiales de empaque y los embalajes. 
f) Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en 
cantidad y calidad necesarias para su utilización en el proceso, aunque 
desaparezcan sin incorporarse al producto final. 
g) Accesorios y repuestos que intervengan directamente en el proceso 
productivo. 
h) Dados y artículos similares indispensables para el sistema de producción y 
para la instrucción del personal. 
i) Materiales y equipos que formarán parte integral e indispensable de las 
instalaciones necesarias para el proceso productivo. 
j) Otros que determine la CNPE (p.3). 
Asamblea Nacional (2003). Reglamento a la Ley 382 Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, 
articulo 5 la solicitud de inscripción de las empresas según la Ley deberá 
contener al menos la siguiente información: 
1. Datos Generales del beneficiario de la Ley. 
2. Productos y mercados hacia donde exporta o exportará. Los productos 
deberán estar identificados por sus especificaciones y calidades y por sus 
clasificaciones en el SAC. 
3. Productos para vender en el mercado local e internacional en unidades físicas. 
4. Listado de maquinaria, equipo y repuestos que ingresará al amparo de esta 
modalidad, así como el correspondiente porcentaje que será aplicado a ventas 
locales, regionales y terceros mercados. 
5. Esquema de producción por producto exportado o vendido en el mercado 
local, que incluya una relación insumo-producto, a partir de la cual se calcularán 
los Coeficientes Técnicos. 
6. Niveles de inventarios físicos de los bienes importados necesarios, como 
reserva para el proceso productivo. 
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7. Tratándose de personas jurídicas, se deberá agregar una certificación del 
representante legal de la empresa y los documentos de su acreditación. 
8. Tratándose de persona natural, deberá presentar copia certificada de la cédula 
de identidad o de residencia. 
9. Anexar una copia del perfil del Proyecto o estudio equivalente. 
10. Presentar Certificación de estar inscrito en los Registros de Contribuyentes 
de la DGI y de la DGA, además deberán llevar registros contables conforme lo 
establece la Legislación Tributaria Común, todo sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 32, literal c) de la Ley. 
11. Cualquier otra información que la CNPE requiera en forma específica. 
Las empresas deberán presentar la información en medios magnéticos en 
formatos que emitirá la Secretaría (p.4). 
Asamblea Nacional (2003). Reglamento a la Ley 382 Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo de Facilitación de las Exportaciones, 
articulo 16, cuando se realice una admisión temporal o con suspensión previa de 
derechos e impuestos, se deberá rendir a favor de la DGA una garantía por el 
monto de los derechos e impuestos suspendidos, a efectos de asegurar su pago 
en caso que no se realice la reexportación de las   admitidas temporalmente 
(p.5). 
4.8.3 Hallazgos en las auditorías a posterior realizadas a empresas 
adscritas al Régimen ATPA de Nicaragua. 
 
Los hallazgos que se determinan en la auditoría del Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo, están ligados al cumplimiento o no de 
la normativa aduanera que regula este Régimen. 
La DGA ejerce el control sobre uso y destinos de las mercancías acogidas al 
régimen de admisión temporal a si lo establece el marco normativo de la ley 382, 
su reglamento y la normativa comunitaria RECAUCA. 
Es facultad de la Dirección General de Servicios Aduaneros en el marco de la 
ley 339, verificar en su caso, el correcto use y destino de las mercancías 
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ingresada al territorio aduanero al amparo de un estímulo fiscal, franquicia o 
exención parcial o total de los gravámenes, así como el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la ley que otorga el beneficio. 
Las empresas que están adscritas a este Régimen firman un convenio de 
exportación con la Comisión Nacional de Exportaciones y anualmente firman una 
Resolución Administrativa en la que se determinan los siguientes hallazgos. 
Mercancías No autorizadas por la CNPE. Consiste que el importador, ingrese 
al territorio aduanero mercancía bajo el régimen de ATPA, que no fueron 
solicitados por las empresas ante la CNPE, debido a que esta instancia mediante 
una resolución y en los anexos a esta, se encuentran detallados las mercancías 
y su clasificación arancelaria que puede importar bajo el régimen de ATPA. 
Excedentes de Mercancías. Consistes en que la empresa importe mercancía 
de más de lo autorizados por la CNPE, es decir, la CNPE les autoriza una 
cantidad determinada y su unidad de medida de lo que pueden importar en ese 
año, si la empresa sobre pasa estas cantidades deberá nacionalizarlas o solicitar 
una ampliación. 
Mercancía destinada a un Fin distinto del Autorizado. Las mercancías que 
ingresan al régimen de ATPA se les brinda el beneficio siempre y cuando 
cumplan con el uso y destino autorizado, sin embargo, existen empresas que le 
dan otro uso y destino con el fin de lucrarse sin pagar los tributos 
correspondientes. Vender o trasladar sus beneficios a otras empresas que no 
están bajo el mismo régimen o destinar toda la producción al mercado local, no 
cumpliendo con las exportaciones proyectadas en su proyecto presentado a la 
Secretaria Técnica de la CNPE. 
Vencimiento del Plazo de permanencias. Las mercancías que ingresan al 
territorio aduanero tienen un plazo de permanencia establecido conforme ley, por 
lo tanto, al vencimiento de esta mercancía en el territorio nacional están deberán 
ser nacionalizadas, reexportadas, destruidas y donadas al estado. 
Ajustes al Valor en Aduana. Consiste en incluir todos los gastos que no fueron 
declarados y que no formaron parte del valor en aduana, asimismo verificar que 
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los valores declarados corresponden a los montos realmente pagados o por 
pagar, por lo tanto, al ajustar el valor en aduana incrementa la base imponible 
para el cálculo de los tributos. 
4.9 Sistema Informático del Servicio Aduanero 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), suscribió Convenio con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), con el propósito de soportar la totalidad de la operación aduanera 
del país, con el Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA (ASYCUDA) 
WORLD por sus siglas en inglés, aplicativo construido con tecnología que ofrece 
una forma eficiente, robusta y rápida para procesar los trámites aduaneros con 
gran alcance y amplitud nacional, en forma segura a través del Internet.   
En esas condiciones, tanto la DGA como los usuarios del comercio internacional, 
contarán con un sistema de información confiable, que optimiza su gestión, 
automatiza totalmente las actividades, racionaliza los recursos, facilita el control 
posterior, suministra información permanente y oportuna tanto para las 
autoridades como para los operadores del comercio, atendiendo en esa forma, 
las recomendaciones UNASPA, los principios y prácticas aduaneras de la 
Convención revisada de Kyoto (OMA), utilizando a su vez formatos, datos y 
códigos estandarizados (OMA, TDED, ISO) y estándares UN/EDIFACT. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 29, la utilización de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC): donde Los auxiliares de la función pública aduanera y los 
demás usuarios autorizados, deberán transmitir electrónicamente al Sistema 
Informático del Servicio Aduanero la información relativa a los actos, operaciones 
o regímenes aduaneros en que participen (p.14). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 30, cumplimiento de medidas de seguridad: Los 
funcionarios y empleados aduaneros, auxiliares, declarantes y demás personas 
autorizadas que utilicen Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con 
el Servicio Aduanero, deberán acatar las medidas de seguridad que ese Servicio 
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Aduanero establezca, incluyendo las relativas, al uso de firmas electrónicas o 
digitales, códigos, claves de acceso confidencial o de seguridad y serán 
responsables civil, administrativa y penalmente de sus actos (p.14). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, CAUCA, 
(2008), en su artículo 35, prueba de los actos realizados en sistemas 
informáticos, los datos recibidos y registrados en el sistema informático del 
Servicio Aduanero, constituirán prueba de que el funcionario o empleado 
aduanero, el Auxiliar de la función pública aduanera, el declarante y cualquier 
persona autorizada por el Servicio Aduanero, realizaron los actos que le 
corresponden y que la información fue suministrada por éstos, usando su firma 
digital o electrónica, la clave de acceso confidencial o su equivalente (p.15). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el artículo 167, los sistemas informáticos deberán garantizar la 
privacidad, confidencialidad, no repudiación e integridad de los datos y 
documentos que son transmitidos y almacenados, así como la autenticidad del 
ente emisor de los mismos y de los usuarios que utilizan los sistemas de 
información del Servicio Aduanero. 
Los datos y documentos transmitidos mediante el uso de sistemas informáticos, 
podrán certificarse a través de entidades especializadas en la emisión de 
certificados digitales que garanticen la autenticidad de los mensajes mediante 
los cuales se intercambian datos. Dichas entidades deberán estar autorizadas 
por la autoridad superior del Servicio Aduanero u organismo administrador y 
supervisor del sistema de certificación del Estado Parte, según corresponda. 
Para todos los efectos se entenderá por autenticidad: la veracidad, técnicamente 
constatable de la identidad del autor de un documento o comunicación. La 
autenticidad técnica no excluye el cumplimiento de los requisitos de 
autenticación que desde el punto de vista jurídico exija la ley para determinados 
actos o negocios; y por documento: la información que ha sido producida o 
recibida en la ejecución, realización o término de una actividad institucional o 
personal y que engloba el contenido, el contexto y la estructura permitiendo 
probar la existencia de esa actividad (p.127). 
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El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el artículo 168, contingencia. El Servicio Aduanero establecerá los 
procedimientos de contingencia en los casos en que los sistemas informáticos 
queden, total o parcialmente, fuera de servicio. El Servicio Aduanero estará 
facultado para establecer los procedimientos alternos que requiera la operación 
eficaz de los sistemas informáticos (p.127). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el artículo 169, especificaciones técnicas. El Servicio Aduanero 
establecerá las especificaciones técnicas mínimas que deberán tener los 
programas (software) y enlaces de comunicación de los auxiliares (p.128). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el artículo 170, conservación de archivo. El Servicio Aduanero, los 
auxiliares y demás personas autorizadas deberán conservar por el plazo que se 
establece, un respaldo electrónico de las declaraciones y documentos, 
transmitidos por vía electrónica, preservando su integridad y autenticidad, la que 
servirá de base para los efectos que el Servicio Aduanero disponga (p.128). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el artículo 171, acceso al sistema informático. Para transmitir al 
sistema informático del Servicio Aduanero, se requerirá estar previamente 
autorizado como usuario de dicho sistema, mediante la firma del documento 
compromisorio que el Servicio Aduanero establezca. 
El Servicio Aduanero otorgará a las personas autorizadas por éste, un código de 
acceso como usuario de dicho sistema, quienes registrarán su propia clave de 
acceso, que es confidencial e intransferible. 
Cuando las condiciones técnicas lo permitan, el Servicio Aduanero establecerá 
la forma de autenticación al sistema de transmisión de documentos, prefiriendo 
siempre la más segura y en concordancia con el desarrollo informático del 
sistema (p.128). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, RECAUCA 
(2008), en el artículo 172, formalidades. Por regla general, los regímenes 
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aduaneros se formalizarán a través de la transmisión electrónica de datos al 
Servicio Aduanero, en consecuencia, la presentación y aceptación de la 
declaración de mercancías se efectuarán por esta vía. También se operarán por 
la vía relacionada, los aspectos que conllevan la aplicación de criterios de riesgo, 
el resultado de la verificación inmediata, la autorización del levante y los demás 
trámites relacionados con el despacho (p.129). 
4.9.1 Manual de Sidunea World. 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2019), Procedimientos con el 
Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA World, El Manual de Procedimientos 
Aduaneros con ASYCUDA World, es un texto que ofrece a los diferentes 
usuarios, detalladas ilustraciones y claras descripciones, que los guiarán para 
desempeñarse con gran facilidad, habilidad y seguridad, en la totalidad de los 
preceptos previstos en el ordenamiento jurídico vigente (p.3).  
En el presente instrumento, podrán apreciar totalmente codificados los 
mecanismos legales consagrados en las normas aplicables, tanto en materia de 
regímenes y modalidades aduaneras, como tratamientos tributarios y 
exoneraciones, Tratado de Integración Económica Centroamericana, Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea, así como Acuerdos y Tratados de Libre 
Comercio, entre otros. 
El Procedimiento en el sistema Sidunea World para el registro de la declaración 
del Régimen de ATPA, es el siguiente: 
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a)  Obtenida, la autorización 
impartida por la Secretaría 
Técnica de la Comisión 
Nacional de Promoción de 
Exportaciones (CNPE), junto 
con los documentos exigidos 
por la normativa, en el 
formulario de la Declaración 
de Mercancías, incorpora la 
información siguiendo el 
procedimiento descrito para la Importación Definitiva, con las variaciones 
pertinentes. Utiliza el Modelo de la Declaración, el código del régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (ATPA), y el código del 
Régimen Adicional para el tratamiento tributario aplicable, relacionados 
en la tabla de regímenes del presente manual; ingresa el porcentaje de 
suspensión autorizado por el CNPE.  
Fuente: Manual Sidunea World. 
b) Durante el proceso de 
incorporación de la 
información de la Declaración 
de Mercancías, al colocar el 
régimen de 
perfeccionamiento en cada 
artículo (ítem), el sistema 
presenta el cuadro para 
ingresar el código del 
programa previamente 
asignado por la DGA. 
Fuente: Manual Sidunea World. 
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c) En el cuadro B de la 
Declaración de Mercancías, 
se detallan tanto el monto de 
tributos a pagar como el de la 
obligación tributaria suspensa 
que deberá garantizarse, 
consecuente con el porcentaje 
autorizado, de suspensión       
previa de tributos.   
Los pasos siguientes de pago en bancos, constitución de garantías, presentación 
de minuta, selectividad, Aforo y Orden de Levante de la mercancía, lo efectúa en 
igual forma que los procedimientos descritos para el régimen de Importación 
Definitiva.  





d) Finalizado el trámite del 
régimen, consulta las 
Declaraciones Previas del 
sistema con la ruta:  
SIDUNEA/Despacho 
Aduanero/Declaración/Declaración Previa, y algunos datos de la 
Declaración.  
Fuente: Manual Sidunea World. 
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e) En la línea 
correspondiente a la 
Declaración, con el botón 
derecho del mouse opción 
“Ver”, obtiene el cuadro con la 
información solicitada, que 
podrá utilizar para verificar la 
fecha de vencimiento del plazo 
de la declaración temporal, y 
en caso de prórroga emitida por la autoridad aduanera, extender el plazo 
de vencimiento de la misma. 
Fuente: Manual Sidunea World. 
 
f) El sistema despliega la 
información y los saldos 
disponibles para los procesos 
posteriores del régimen.  
 
 
Fuente: Manual Sidunea World. 
De la última gráfica y procedimiento se desprende, que la declaración está 
disponible, si después de un proceso fiscalizador esta se tiene irregularidades 
que se requieran que se subsanen mediante una declaración de oficio y reliquide 
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5. Preguntas directrices 
 
1. ¿Cuál es el marco legal y normativo para la reliquidación en el sistema 
informático aduanero de los tributos a empresas adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo? 
 
2. ¿Cuáles son los hallazgos de auditoría que se determinan a las empresas 
adscritas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo, que originan la reliquidación de los tributos en el sistema 
informático aduanero? 
 
3. ¿Cómo se hace el procedimiento actual para la reliquidación de los 
tributos en las empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, en el año 2019? 
 
4. ¿Qué mejora se pueden realizar al sistema informático aduanero Sistema 
Sidunea World para la reliquidación de las obligaciones tributarias dejadas 
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6. Diseño Metodológico. 
a. Área de Estudio 
 
El área de Estudio de esta Investigación es dentro del Sector Publico, 
específicamente en la Dirección General de Servicios Aduaneros, que según la 
Ley No. 290, Ley de organización, competencia y procedimiento del Poder 
Ejecutivo, es un Ente descentralizado bajo la rectoría del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
 La DGA es una de las dos instituciones encargada de aplicar las políticas que 
en materia fiscal dicta el gobierno. Además de controlar el ingreso y salidas de 
mercancías, la recaudación de los tributos, la facilitación del comercio exterior, y 
del cumplimiento de la Legislación aduanera a través de sus órganos 
fiscalizadores, mediante la ejecución de auditorías a los sujetos fiscalizados. 
b. Tipo de Estudio. 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014). “Los estudios exploratorios sirven para 
preparar el terreno y, por lo común, anteceden a investigaciones con alcances 
descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo general, los estudios 
descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su 
vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que 
generan un sentido de entendimiento y están muy estructurados. Las 
investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden 
incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible 
que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva 
y correlacional, y terminar como explicativa” (p.88). 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), “Los estudios exploratorios se realizan 
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 
cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas 
e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, obvien, si 
deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (p.91) 
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Para esta investigación se utilizó un estudio mixto primero: exploratorio o 
formulativo debido a que, en base a los siguientes criterios, primero la 
investigación que se propone no tiene antecedentes en cuanto a su modelo 
teórico o a su aplicación práctica, porque como es una problemática de la 
División de Fiscalización no se ha documentado, ni encontrado una solución. 
Estudio descriptivo, a través del cual se analizará cómo es y cómo se manifiesta 
el fenómeno y sus componentes. En nuestra investigación nos permitirá detallar 
la problemática de la liquidación de los tributos en el sistema Sidunea World en 
el ámbito de una auditoría de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, 
básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos.  
c. Enfoque de Estudio 
Según Hernández, Fernández, Lucio, (2003), El enfoque cualitativo: utiliza 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación 
(p.11) 
El Enfoque de esta investigación es de carácter cualitativo, tiene como objetivo 
la descripción de las cualidades de la problemática que se presenta en la División 
de Fiscalización al efectuarse la reliquidación de los tributos dejados de percibir 
por la Dirección General de Servicios Aduaneros. 
Con la aplicación de un enfoque cualitativo de esta investigación, permitirá 
alcanzar un análisis sistemático de información más subjetiva. A partir de ideas 
y opiniones sobre la problemática, se abre el análisis no estadístico de los datos, 
que luego serán interpretados de una forma subjetiva pero lógica y 
fundamentada. A diferencia de lo cuantitativo, en este caso el conocimiento que 
se produce es más generalizado y se orienta de lo particular a lo general. 
La forma de recolección e interpretación de los datos suele ser más dinámica 
puesto que no obedece a un estándar en esos procesos. Este enfoque favorece 
la comparación de resultados y la interpretación. 
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d. Unidad de Análisis 
Según Hernández Sampieri, (2014), la unidad de análisis son los sujetos que 
van ser medidos (p.117).  
Para realizar nuestra investigación tomaremos como Unidad de Análisis la 
Sección de Auditorías de Regímenes Especiales que es la encargada de realizar 
las auditorías a las empresas que están Adscritas al Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo y que es la que tiene la problemática al 
realizar las liquidaciones de los tributos. 
e. Universo-Muestra 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014). la muestra es un subgrupo de la población 
de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 
delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo 
de la población (p.173). 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), Así, una población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (p.174) 
La División de Fiscalización dentro de sus funciones tiene asignadas realizar 
auditorías y está las ejecuta a través de sus tres Departamentos como lo es el 
Departamento de Auditorías Domiciliar, Documental y de Origen de las 
mercancías. El Departamento de interés de nuestra investigación es el de 
Auditorías Domiciliar. Las auditorías practicadas en el año 2019, por este 
Departamento constituyen nuestro Universo.  
El Departamento se divide a su vez en tres secciones, Pymes, Grandes 
Empresas y Regímenes Especiales, esta última encargada de realizar las 
auditorías a las Empresas que están admitidas al Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo y todas las auditorías realizadas por 
esta Sección en el ámbito de la Ley 382 Constituyen la muestra. 
f. Tipo de Muestreo. 
 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), Básicamente, categorizamos las 
muestras en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras 
probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la 
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población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se 
obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, 
y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
muestreo/análisis (p.175). 
 
En vista que nuestro estudio es de carácter exploratorio, se acudirá a métodos 
no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para realizar 
generalizaciones (estimaciones inferenciales sobre la población). En general se 
seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando, en la 
medida de lo posible, que la muestra sea representativa.  
Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación 
está el Muestreo por cuotas, el cual aplicaremos en nuestro estudio, este también 
denominado en ocasiones "accidental". Se asienta generalmente sobre la base 
de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos 
más "representativos" o "adecuados" para los fines de la investigación. 
Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no 
tiene el carácter de aleatoriedad de aquél. En este tipo de muestreo se fijan unas 
"cuotas" que consisten en un número de individuos que reúnen las mismas 
condiciones, en nuestro caso serán las auditorías practicadas por los auditores 
de la Sección de Auditorías de Regímenes Especiales. 
g. Método Empírico. 
 
Francisco Bacon (1561-1626), retomado por filosofía org, Bacon elaboró el 
método empírico en filosofía. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son 
los sentidos, y que el objeto de la investigación es la Naturaleza, la materia, que 
ésta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades, diversas 
formas. 
En cuanto a la aplicación de Método Empíricos, si existe y su aporte al proceso 
de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia, llevada a 
cabo por los auditores de la Sección de Auditorías de Regímenes Especiales 
Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 
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fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de información, 
no documentadas a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 
medios de estudio. 
h. Plan de Análisis. 
 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), el plan se nutre de diversos elementos: 
1. Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento 
e hipótesis o directrices del estudio). 
2. Las definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las 
variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual, a su vez, 
resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos. 
3. La muestra. 
4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, 
etcétera). 
El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos 
los atributos, cualidades y variables deben ser medibles (p.198). 
Con el fin de obtener resultados determinantes de los datos recabados, se 
utilizará un programa estadístico, mediante el cual se obtendrá frecuencias, 
tablas y graficas simplificando el contenido de los datos, dando como resultado 
información necesaria para el estudio. El análisis realizado será de tipo 
cualitativo donde se codificarán los datos obtendrán de las encuestas. 
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i. Operalización de las Variables. 
 
 
 VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADORES ITEM
1.    Identificar el marco 
legal y normativo para la 
reliquidación en el sistema 
informático aduanero de los 
tributos a empresas 
adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo.
Marco Legal y Normativo 
Marco Legal: es el conjunto de 
disposiciones,leyes, reglamentos y acuerdos a los 
que debe de apegarse los importadores y 
exportadores y demas auxiliares de la funcion 
publica.
El Marco normativo: conjunto general de normas, 
criterios, metodologias, lineamientos y sistemas, 
que estabecen la forma en que deben de actuar 
los sujetos fiscalizados.                                           
Conjuntos de leyes, normas, codigos, reglamentos, 
decretos, circulares tecnicas aplicadas al Regimen 
de Admision Temporal para Perfeccionamiento 
Activo.
Empresas que estan 
Adscrita al Regimen 




Leyes aplicables a la liquidacion de los tributos 
: Constitución Política de la Republica de 
Nicaragua.
Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(2008)
Reglamento al Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (2008).
Ley 339 Ley Creadora de la Direccion General 
de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 
Creadora de la Direccion General de Servicios 
Aduaneros y su reglamento, Decreto No. 20-
2003
Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. y su 
reglamento, decreto (01-2013)
 Ley 382 Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo. y su reglamento 
decreto 80-2001
Anexo No.1 P. 1,2,3,6
Anexo No.3 P.1,2
Analisis Documental
2. Describir los hallazgos 
de auditoría a empresas 
adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, 
que originan la reliquidación 




Nota 1: Los hallazgos de la auditoria indican 
conformidad o no conformidad, Nota 2: Los 
hallazgos de la auditoria pueden conducir a la 
identificación de oportunidades para la mejora o el 
registro de buenas practicas , Nota 3: Si los 
criterios de auditoria se seleccionan a partir de 
requisitos legales o reglamentarios, los hallazgos 
de auditoria pueden denominarse cumplimiento o 
no cumplimiento.
Resultado final de la Auditoria, inconsistencias 
encontradas, y que no cumplen con la Legislacion 
Aduanera vigente.
Empresas que estan 
Adscrita al Regimen 




Cumplimiento de la Legislacion aplicable al 
Regimen de Admision Temporal para 
Perfeccionamiento Activo.
Anexo No.1 P. 4,5 10, 11
Anexo No.3 P. 8,9
Revision Documental
1.    Explicar cómo se 
realiza actualmente la 
liquidación de los tributos 
del Régimen de Admisión 
Temporal. Para el periodo 
2019
Liquidacion de Tributos 
Una liquidación tributaria es el acto que realiza la 
Administración dirigido a los importadores, en el 
cual se le notifica  y cuantifica la existencia de 
una obligación tributaria. Esto sucede al momento 
de realizar la Declaracion de Mercancias.
Calculos de los Impuestos, tasas y Servicios, 
Boletin de liquidacion.
Recaudacion 
Tributaria bajo el 
Regimen de Admision 
Temporal para 
Perfeccionamiento 
Activo  en el año 2019
POA 2019: Auditorias Efectuadas a las 
empresas bajo el Regimen de Admision 
Temporal para Perfeccionamiento Activo.
Anexo No.1 P. 7,8
Anexo No. 3.P.4,5,7
Revision Documental.
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j. Plan de Recolección de Datos. 
 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), recolectar los datos implica elaborar un 
plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 
propósito específico (p.198). 
Esto implica un plan detallado de procedimientos que incluye:  Determinar las 
fuentes de donde van a obtenerse los datos: los cuales se van a obtener 
directamente de la Sección de Auditorías Regímenes Especiales. El 
establecimiento del método o medio de recolección de datos, lo que implica 
definir los procedimientos que se utilizarán para la recolección de datos que 
deberán ser confiables, válidos y objetivos. 
Preparación de los datos para analizarlos y responder al planteamiento del 
problema, que se compone de los siguientes elementos: a) Las variables que se 
van a medir, contenidas en el planteamiento y la hipótesis) Las definiciones 
operacionales. Con base en estas definiciones se ha determinado el método para 
medir las variables y así obtener los datos que se analizarán) La muestra. d) Los 
recursos disponibles. Para iniciar la recolección de los datos se dispone de una 
gran variedad de instrumentos y técnicas que se abordaran más adelante. 
k. Sesgos y su Control 
 
En cualquier estudio de investigación se puede cometer dos tipos de errores: A) 
Error aleatorio, imputable a trabajar con muestras; es medible y desaparece al 
estudiar a toda la población. B) Error sistemático o sesgo, entendiendo por tal, el 
error que resulta en una investigación de una estimación incorrecta de los hechos 
analizados. 
En nuestra Investigación por el diseño del estudio se podría estar ante un error 
sistemático el cual puede ser introducido por el proceso de selección de los 
sujetos del estudio, medición de las variables o por las complejas interrelaciones 
entre ellas. El sesgo puede producirse tanto en el diseño del estudio, en la 
recogida de datos, como en su análisis.  
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Ya que la existencia de sesgos puede alterar los hechos observados, la 
evaluación de los posibles sesgos dentro de un determinado estudio es obligado 
abordarla en el apartado de discusión e interpretación de resultados. por lo que 
es muy importante tener en cuenta su control en el momento del diseño del 
estudio. 
l. Consideraciones Éticas 
 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), la ética en la investigación (tema 
adicional, aplica a todos los procesos y etapas, pero se observa desde la idea 
de investigación (p.21).  
Como nuestra investigación es de tipo Cualitativa, esta comparte muchos 
aspectos éticos con la investigación convencional. Así, los aspectos éticos que 
son aplicables a la ciencia en general son aplicables a la investigación cualitativa. 
Por ejemplo, lo que puede decirse de las relaciones de la ciencia con los valores 
de verdad y justicia se aplica correctamente también a esta modalidad de 
investigación. La práctica científica como práctica de la libertad es igual cuando 
realizamos investigación cualitativa. Sin embargo, los problemas, los métodos y 
la comunicación y divulgación de la investigación cualitativa plantean algunos 
conflictos adicionales. 
Podemos analizar las consideraciones éticas de la investigación cualitativa 
desde algunos puntos. Para esta oportunidad veremos los valores específicos 
que tiene, algunos de los principales enfoques éticos para discutirla y la 
evaluación ética de la investigación. 
Los valores específicos de la investigación cualitativa. La investigación 
cualitativa reconoce la subjetividad de los sujetos como parte constitutiva de su 
proceso indagador. Ello implica que las ideologías, las identidades, los juicios y 
prejuicios, y todos los elementos de la cultura impregnan los propósitos, el 
problema, el objeto de estudio, los métodos e instrumentos. Forman parte incluso 
de la selección de los recursos y los mecanismos empleados para hacer la 
presentación y divulgación de los resultados e interpretaciones del estudio. Las 
implicaciones de esta condición tienen grandes consecuencias. 
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m. Instrumentos Utilizados 
 
Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede 
definir como: al medio a través del cual al aplicarse el instrumento se relaciona 
con los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr 
los objetivos de la investigación. 
De modo que para recolectar la información hay que tener presente: Seleccionar 
un instrumento de medición el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar 
los resultados, Aplicar dicho instrumento de medición, Organizar las mediciones 
obtenidas, para poder analizarlos.  
Para nuestra investigación aplicaremos los siguientes instrumentos que se 
complementaran entre sí: la entrevistas, la encuestas, el grupo focal, y la revisión 
documental, aplicada al personal de la División de Fiscalización. 
La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa 
(Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010), retomado por Hernández 
Sampieri, Roberto, (2014). Se define como una reunión para conversar e 
intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 
entrevistado) u otras (entrevistados) (p.403). 
Las encuestas de opinión son consideradas por diversos autores como un diseño 
o método. En la clasificación de la presente obra serían consideradas 
investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas 
o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de unos u otros 
diseños y a veces de ambos (p.159). 
The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009, retomado por 
Hernández Sampieri, Roberto, (2014), es un método de recolección de datos 
cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los 
consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en 
reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales 
los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un 
ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas 
grupales (p.409). 
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7. Análisis y Discusión de Resultados.  
 
En este apartado de la Investigación referente al “Análisis del procedimiento de 
reliquidación de los tributos en el sistema informático aduanero, resultados de la 
auditoría a posterior a empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal 
Para Perfeccionamiento Activo de Nicaragua, en el año 2019””, después de 
haberse ejecutado los instrumentos de recolección de datos se obtuvieron los 
resultados los cuales se exponen a continuación. 
Dichos resultados se encuentran estructurados según los objetivos planteados y 
las preguntas directrices del presente trabajo, con el propósito de verificar si dan 
respuesta a cada una de las metas del estudio. 
7.1 Marco legal y normativo para la reliquidación en el sistema 
informático aduanero de los tributos  
El marco jurídico que determina los tributos en Nicaragua está determinado en 
primer lugar por la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT), esta ley es 
aplicable para los tributos en materia aduanera, en las cuales podemos encontrar 
los siguientes tributos recaudado por la Dirección General de Servicios 
Aduaneros: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Selectivo al Consumo 
(ISC), Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuestos Específicos del 
cigarrillo y los combustibles. 
Dicha normativa específica su forma y técnica de liquidar los tributos, su base 
imponible y momento donde se produce el hecho generador, estableciendo que 
en la importación o internación de la mercancía el hecho generador se da con la 
aceptación de la declaración de mercancías, coincidiendo con la normativa 
aduanera regional como es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA), que establece lo siguiente: que el nacimiento de la obligación 
aduanera se da al momento de la aceptación de la declaración de mercancías, 
en los regímenes de importación o exportación definitiva y sus modalidades”. 
De lo anterior podemos decir que la única ley que da asidero legal al nacimiento 
de los tributos es la ya planteada Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, en la 
aplicación de nuestros instrumentos de recolección de datos preguntamos en la 
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entrevistas cual era la normativa aplicada a la reliquidación de los Tributos, los 
participantes enumeraron las siguientes normativas: Reglamento de la Ley de 
Concertación Tributaria,  Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA), Reglamento Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), Ley 
Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a Ley 
Creadora de la Dirección General de Ingresos, su reglamento, La ley de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y su reglamento, el Acuerdo 
de Valoración. de la OMC. 
En la aplicación del instrumento de la encuesta que se realizó en la División de 
Fiscalización se preguntó cuáles eran las normas jurídicas relacionadas con la 
reliquidación de los tributos a las empresas adscritas al régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo en donde la mayoría de los 
encuestados la relacionan con las siguientes normativas:  
1. CAUCA: Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 
2. RECACUA: Reglamento al Código Uniforme Centroamericano. 
3. Ley 822, Ley de Concertación Tributaria (LCT). 
4. Decreto 01-2013, Reglamento de la Ley de Concertación Tributaria (RLCT). 
5. Ley 382, Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo de 
Facilitación a las Exportaciones. 
6. Decreto 80-2001, Reglamento a la Ley de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo de Facilitación a las Exportaciones. 
7. CT/133/2005, Disposiciones aduaneras administrativas sobre el régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo en el marco de la ley 382. 
Las normas antes mencionadas alcanzan un amplio consenso entre los 
encuestado determinando la máxima puntuación, en la que se puede ver 
claramente la relación que existe entre la ley y su correspondiente reglamento. 
Cabe mencionar que, hay otras normativas que a consideración de los 
encuestados guardan relación con la reliquidación de los tributos en efecto son 
leyes vinculantes que en su conjunto se deben de aplicar para exigir el 
cumplimiento de la obligación del sujeto fiscalizado. 
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En el siguiente gráfico podemos observar aquellas normas jurídicas, que los 
participantes consideraron se relacionan con la reliquidación de los tributos y en 
efecto se pudo corroborar que las repuestas fueron acertadas, también se logró 
verificar mediante la revisión documental que todas las notificaciones de 
hallazgos tenían como fundamento legal estas normas descritas. 
 
Gráfico No 1. 
Como nuestro estudio incluyo la revisión documental, se hizo una revisión de las 
normativas aduaneras antes mencionadas, lo que nos arrojó los siguientes 
resultados: que la única que cumple con el principio de legalidad y principio de 
taxatividad en materia tributaria es la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, 
las demás leyes son complementarias, es decir lo que hacen es velar por el 
cumplimiento de la obligación tributaria. 
Las leyes tributarias en nuestro país se encuentran bajo el principio de reserva 
legal que es el conjunto de materias que de manera exclusiva la Constitución de 
Nicaragua entrega el ámbito de potestades del legislador, excluyendo de su 
ámbito la intervención de otros poderes del estado. 
Doctrinariamente existen dos sistemas, el de dominio legal máximo, el cual 
pertenecen al ámbito de la potestad reglamentaria todas aquellas materias que 
no pertenezcan al dominio legal, y el del dominio legal mínimo, donde la potestad 
legislativa alcanza no solo a aquellas materias que le encomienda la 




















Normas Juridicas relacionadas con la reliquidacion 
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Del primer sistema surge con nitidez la distinción entre reglamentos de ejecución 
e independientes, donde lo primeros desarrollan y precisan las disposiciones de 
una ley, y los segundos regulan aquellas materias ajenas al dominio legal. 
En todo caso, la generalidad de los ordenamientos admite que la reserva legal 
no impide que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí 
que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no 
claramente subordinada a la ley. 
No hay duda respecto a las leyes reguladoras de cada tributo en materia 
tributaria por ejemplo el DAI, IVA, ISC, IR, IEC, tienen el carácter de leyes, tanto 
en su aspecto formal, por su origen en un acto de la Asamblea Nacional, como 
en aspecto material, en cuanto son actos creadores de situaciones jurídicas 
generales, abstractos e impersonales. 
7.2 Hallazgos de auditoría a empresas adscritas al Régimen de ATPA 
que originan la reliquidación de los tributos en el sistema informático 
aduanero. 
En el instrumento anexo a este estudio se preguntó en la encuestas y entrevistas 
cuáles eran los hallazgos que se determinan en las auditorías a las empresas, y 
también en el análisis documental en donde se tuvo a la vista tres expedientes 
de auditorías se determinaron los siguientes hallazgos comunes: 
Excedente de Mercancías: son aquellas mercancías importadas por las 
empresas sin la debida autorización de la Comisión Nacional de Promoción de 
las Exportaciones, la cual se autorizan por medio de un convenio de Exportación 
y que se renueva año con año a través de una Resolución Administrativa, que 
contiene el listado de las mercancías a importarse en ese año los cuales constan 
en anexos, sin embargo, las empresas admiten al régimen más de lo autorizado, 
por lo que, al momento que se practica la Auditorías estos son sujetos de 
reliquidaciones de los tributos. 
En la comunicación que se dirige a la empresa, la Secretaría le describirá los 
parámetros para importación. Los parámetros para la importación son totales 
estimados por la Secretaría por producto importado, con el fin de disponer de 
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indicadores del uso adecuado de las facilidades de importación. El cálculo de los 
parámetros estará basado en la solicitud de la empresa y sus antecedentes 
históricos de exportación. 
En caso de que la empresa considere que sus exportaciones anuales sean 
sensiblemente superiores o inferiores a lo previsto en un 30 por ciento, deberá 
informar a la Secretaría, para actualizar los parámetros de importación. 
Mercancías No Autorizadas: Son aquella Mercancías Importadas por las 
Empresas al territorio aduanero, sin contar con la autorización de la CNPE, que 
a diferencias de los Excedentes de las Mercancías estas no figuran ni en el 
Convenio de Exportación ni en las Resoluciones Administrativas, estas 
mercancías tuvieron que haberse destinado a un régimen definitivo y pagar los 
tributos correspondientes por lo que al realizarse las auditorías se procede a 
realizarse su correspondiente ajuste. 
Producto Compensador destinados a Ventas Locales: Son Ventas 
efectuadas en el interior del territorio aduanero de Nicaragua. Las empresas 
Admitidas bajo el Régimen de Admisión Temporal, no Exportan el producto 
compensador que fue hecho con materia prima y materiales que ingresaron al 
territorio aduanero y gozaron del Incentivo fiscal no pagando los Tributos, sin 
embargo, no cumplieron al exportarlo, y debido a ese incumplimiento se procede 
a cobrarse los Tributos correspondientes. 
Para le venta, en el mercado local, los productos finales o semi-elaborados, el 
beneficiario de este régimen deberá pagar los derechos e impuestos 
correspondientes a la importación definitiva de las mercancías admitidas 
temporalmente. 
Materia Prima fuera del Plazo Permitido: Las empresas que están bajo este 
Régimen exportan grandes cantidades de materia primas, las cuales no 
consumen en el corto plazo prologándose su uso a más tiempo del permitido por 
lo que al momento de practicarse las auditorías se encuentra materia prima con 
el plazo vencido, sin que las empresas hayan solicitado al Servicio Aduanero la 
prorroga correspondiente. 
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Los Plazos de permanencia en el territorio nacional de las mercancías admitidas 
al amparo de este régimen con suspensión previa de derecho e impuestos, y la 
correspondiente liquidación de los mismos, se aplicará a cada categoría de 
mercancías como sigue: 
En el caso de las incluidas en materia prima, bienes intermedios, el plazo para 
su permanencia en el territorio nacional será de seis (6) meses, el que podrá ser 
prorrogado por período igual por la DGA, por una sola vez, previa resolución 
favorable de la Secretaría Técnica de la CNPE con base en políticas aprobadas 
por dicha Comisión. 
En el caso de las incluidas en de los bienes de capital y materiales de 
Construcción para las instalaciones, el plazo para su permanencia en el territorio 
nacional será de cinco (5) años no prorrogables.  
Ajuste de Valor en Aduana: las empresas que se Acogen bajo este Régimen 
omiten declarar el valor correcto en la Aduana, ya sea subvaluando las 
mercancías, u omitiendo pagos que son parte del Valor en Aduana en 
concordancia con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles aduaneros y de comercio 1994. 
En la aplicación de la Encuesta se consultó cuáles eran los hallazgos, que 
aplican para las empresas que están adscritas al Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo de los cuales se determinó los 
siguientes: 
1- Excedentes de Mercancías. 
2- Mercancías no autorizadas. 
3- Ajuste de valor. 
4- Mercancías destinadas a un fin distinto 
5- Mercancías fuera del plazo de permanencias 
6- Canon. 
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Se puede observar que en la gráfica anterior los hallazgos más notorios son los 
Excedentes de mercancías y mercancías no autorizadas que alcanzan el límite 
de la encuesta efectuada. 
7.3 Procedimiento actual para la reliquidación de los tributos en las 
empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, en el año 2019. 
Una vez determinado el hallazgo de la Auditoría procedemos determinar en qué 
declaraciones se encuentra el hallazgo, cuál es el porcentaje de suspensión de 
los tributos, si la declaración está afectada con todos sus incisos arancelarios, 
porque no fueron autorizados y el porcentaje es del 100%, la reliquidación se 
hace a través de una complementaria, solamente quitamos en el sistema 
informático la suspensión, reliquidando los tributos nuevamente, en donde la 
empresa que está adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo deberá de pagar la diferencia . 
Observemos el siguiente ejemplo de liquidación de una declaración de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo, en donde la empresa importo materia 
prima, asignando en la casilla 37 el procedimiento 5600, con un porcentaje de 

























Hallazgos en las auditorias del Regimen de 
ATPA
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En donde la casilla 47 el sistema realiza la liquidación de los tributos y 
automáticamente separa los tributos a pagar por la empresa y los tributos 
suspenso por la empresa, nótese que los tributos suspensos se identifican con 
una letra G.  
 
Fuente: Manual Sidunea World. 
En la misma declaración se refleja el monto de la garantía, por el monto de los tributos 
suspensos de pago, en este caso corresponde al 50% de los tributos pagados. 
Si en el proceso de auditoría esta misma declaración, se determina que la posición 
declarada no fue autorizada en la Resolución Administrativa, se procede a realizar una 
declaración complementaria retirando del sistema Sidunea World la suspensión, es 
decir el 50% y se deja en 0, en la casilla 47 se vuelven a reliquidar los tributos, 
calculándolos nuevamente por un monto mayor, nótese que en la declaración inicial 
separa los tributos a pagar de los suspensos, a diferencia de la declaración 
complementaria que reliquida los tributos en un 100%, cobrando la diferencia. 
8,533.59 
8,533.59 
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En el segundo escenario si la declaración ha sido afectada parcialmente, es 
decir, que si la declaración ampara mercancías clasificadas en diferentes 
posiciones arancelarias y el porcentaje de suspensión es diferente a 100%, en 
este caso la declaración no admite complementaria, porque en la misma 
declaración no se pueden aplicar dos tipos de porcentajes de suspensión; en el 
caso de que una de ellas no este autorizada o una de las posiciones tiene 
excedente de mercancías, es decir que solo una fracción está autorizada, 
tampoco en la misma declaración se puede separar las cantidades y no es 
posible aplicar dos regímenes aduaneros en una misma declaración. 
Con base a la aplicación de los instrumentos, se logró determinar que 
actualmente en este caso se realiza una declaración de oficio, sin modificar la 
declaración original, asignándole un régimen definitivo, y cobrando los tributos 
dejados de percibir al momento del despacho es menester aclarar, que si la 
declaración tiene un porcentaje de suspensión del 80% eso significa que la 
empresa adscritas al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 
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De lo anterior se toman los elementos que componen el valor en aduana, como 
el precio de transacción, el flete, el seguro y los otros gastos de la declaración 
de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y se le aplica el porcentaje 
suspenso para determinar el nuevo valor en aduana y cobrar los tributos 
conforme al régimen definitivo. 
Cuando la posición arancelaria afectada se repite en muchas declaraciones del 
Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, se procede 
sumar el total de las cantidades y se hace una sola declaración de oficio y en la 
hoja de observación se razona cuáles son las declaraciones del Régimen de 
ATPA, están siendo afectadas. 
Ejemplo: 
El presente ejemplo es un caso de estudio, que se realizara en base al 
procedimiento actual para la reliquidación de los tributos. 
Se determinó un excedente de 178,000 kilogramos en dos declaraciones, que 
declaraba leches descremada en polvo, originaria y procedente de El Salvador. 
Si se fuera a realizar una declaración complementaria rectificando las cantidades 
conforme a la resolución, la complementaria daría un saldo a favor, no 
pudiéndose cobrar los tributos por las cantidades en conceptos de excedentes. 
En el siguiente cuadro se puede observar que según Resolución Administrativa 
la CNPE autoriza a la empresa a admitir 395,575 kilogramos de leche en polvo, 
sin embargo, esta importo, 573,575 kilogramos excediéndose la cantidad de 
178,000 kilogramos. 
 
















L-1 26/01/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN POLVO     76.500,00   KGS         76.500,00                        -     
L-2 24/02/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN      57.375,00   KGS         57.375,00                        -     
L-3 03/03/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN POLVO     57.375,00   KGS         57.375,00                        -     
L-4 04/05/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN POLVO     76.450,00   KGS         76.450,00                        -     
L-5 27/06/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN POLVO   133.800,00   KGS         32.300,00       101.500,00   
L-6 18/10/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN POLVO     76.500,00   KGS                       -           76.500,00   
L-7 14/12/2019 IMP5 5600 0402100000 LECHE DESCREMADA EN POLVO     95.575,00   KGS         95.575,00                        -     
   573.575,00   KGS      395.575,00       178.000,00   Total mercancias excedida de los autorizado por la CNPE
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Precio Unitario de la mercancía 
(kilogramos) U$ 2.01 
Costo de Transporte 
Internacional U$ 19,218.26 
Costo de Seguro U$ 1,989.28 
Gasto de Carga. U$ 993.74 
 
El importador no cuenta con certificado de origen. 
 Determinación de la obligación tributaria aduanera 
 
a) Valor en Aduana 
PRP o PP (178,000*2.01) U$ 357,224.00 
Costo de Transporte 
Internacional     19,218.26 
Costo de Seguro     1,989.28 
Gasto de Carga, descarga 
y manipulación     993.74 
Valor en Aduana   U$ 379,425.28 
 
b) Clasificación Arancelaria y Gravámenes 
CÓDIGO DAI ISC IVA 
ARANCEL PREFERENCIAL 
MX DO US CAF TW PA CL UE CU 
0402.10.00.00 60 0 15 0 0 0 0 12 9 30 30 0 
 
c) Liquidación: El monto suspenso de los tributos que la empresa tiene 
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379.425,28    
60% 
                   
227.655,17    
   182.124,13    
                
45.531,03    
IVA 
             
607.080,45    
15% 
                     
91.062,07    
     72.849,65    
                
18.212,41    
TOTALES 
                   
318.717,24    
   254.973,79    
                
63.743,45    
 
Cuando se realizó la declaración inicial bajo el Régimen de Admisión Temporal 
para Perfeccionamiento Activo el sistema liquido los tributos y en el boletín de 
liquidación cobro a la empresa el 20% de los tributos es decir la cantidad de 63, 
743.45 PCA. 
Al no proceder la reliquidación de los tributos por medio de una declaración 
complementaria y/o rectificación de la declaración inicial, se procede por medio 
de una declaración de oficio por medio del siguiente procedimiento: 
Gravamen 
Base imponible U$ 
Declaración inicial 
Base imponible U$ 




DAI              379.425,28    
                      
303.540,22    
60%                    182.124,13    
IVA              607.080,45    
                      
485.664,36    
15%                      72.849,65    
TOTALES                    254.973,79    
 
Fuente propia. 
El procedimiento que se realiza actualmente es nacionalizando las mercancías 
bajo una importación definitiva, y en la nueva conformación del valor en aduana 
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declaración en el 
Sidunea World 








No se realiza 
ninguna acción. 










Se realiza la reliquidación 
de los tributos  
Se realiza método alterno 
para la reliquidación. 
 
Levantes de las 
mercancías 










Agrupar de las Declaraciones 
aduaneras el Inciso arancelario 
afectado   
Determinar la diferencia no 
autorizada  
 
Determinar el valor en aduana 
en base a los valores 
declarados 
Elaboración de la 
Declaración de oficio 
 
Se realiza la reliquidación de 
los tributos    
Aplicar el porcentaje de 
suspensión al Nuevo 
valor en aduana 
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7.4 Propuesta de mejora al sistema informático aduanero Sistema 
Sidunea World para la reliquidación. 
 
Como primer paso esta configurar el sistema informático aduanero Sidunea 
World, para que dentro del sistema almacene la información referente a los 
convenios de exportación y las resoluciones administrativas, que la Comisión 
Nacional de Promoción a las Exportaciones (CNPE), autoriza a las empresas 
adscritas al Régimen de Admisión Temporal Perfeccionamiento Activo. 
Realizar esta actividad es una tarea con dificultades considerando que hay 
muchas empresas que están adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, sin embargo, alimentar el Sistema Informático 
Aduanero con la lista de las mercancías autorizadas, cantidades y su 
clasificación facilitaría el trabajo a la hora del despacho. 
A modo de ejemplo si X mercancías tiene autorizada la importación de 10,000 
KGS, por cada declaración que se vaya realizando de este tipo de mercancías, 
que el sistema proporcione las cantidades disponibles, a las que el  importador 
tiene derecho a seguir importando para que no se exceda y mande un mensaje 
en la pantalla alertando de que no tiene suficiente cantidades disponibles y el 
importador tiene la opción de destinar el excedente de mercancía al régimen 
definitivo y pagar los tributos o bien solicitar ante la CNPE una ampliación. 
La disponibilidad de las listas de mercancías en el sistema informático,  también 
sería  una restricción a los importadores que están adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal, porque no les permitirá incluir mercancías que no estén 
autorizadas, actualmente el sistema da libertad de amparar cualquier tipo de 
mercancías sin estar autorizadas por la CNPE, al momento de realizar la 
declaración de mercancías el sistema informático le mande la advertencia de 
que no es posible declarar esa mercancía por que no está dentro de la lista 
registrada en el sistema. 
Segundo paso en el momento de registrar la declaración de mercancías, que se 
admiten bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, 
están quede con una opción de estar activas en el sistema informático y al 
momento en que se genere la declaración cree un código de enlace, que sirva 
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para que al momento de cancelar el régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo mediante otra declaración se vea la relación que existe 
entre la dos y así tener la certidumbre como se hizo la cancelación del régimen 
según los casos previstos para la ley contenido  en el artículo 477 del RECAUCA.  
Actualmente la cancelación del Régimen se está haciendo de manera manual y 
solo se detalla en la hoja de observación de las declaraciones en donde se 
cancela el régimen y se detalla el número de la declaración sin mayores detalles 
y muchas veces ni ese procedimiento se realiza. 
Este mecanismo permitirá conocer a la Dirección General de Servicios 
Aduaneros primero si la mercancía cumplió con el plazo de permanencia en el 
territorio aduanero, segundo que destino se le dio a la mercancía es decir si la 
materia fue destinada para el fin que fue admitido, determinando que tratamiento 
legal se le dio y tercero que el sistema de oficio liquide aquellas declaraciones 
que aún siguen activas y cobre los tributos que debió de pagar. 
Tercer paso de no ser factible el paso número uno por la estrategia y el enfoque 
de recaudación, se podría configurar el sistema de tal manera que  permita 
modificar la declaración de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, y 
afectar aquel ítem donde se encuentre el hallazgo, de manera sencilla seria 
quitar de esta declaración inicial el ítem afectado por lo que la declaración 
quedara con un saldo a favor del importador, y replicar la información de ese 
ítem en una nueva declaración, pero vinculada con la inicial para que arrastre el 
saldo a favor y al momento de liquidar correctamente dará un monto superior 
pero deduciendo lo que ya pago ante el Servicio Aduanero, debiendo pagar la 
diferencias con sus respectivas sanciones. 
Hoja de Requerimiento 
 
Referencia: “Propuesta para mejora en la reliquidación de los tributos en el 
sistema informático aduanero, resultados de la auditoría a posterior a empresas 
adscritas al Régimen de Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo de 
Nicaragua” 
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A Señores: División de Tecnología / Departamento de Desarrollo, solicitamos 
el siguiente requerimiento 
 
Tipo de requerimiento: [     ]  Nuevo.      
                                        [ X  ] Cambio. 
                                        [     ] Corrección de problema del sistema. 
De: División de Fiscalización. 
Base Legal: 
 
Decreto No. 20-2003 Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley 
Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de reforma a la Ley 
Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 El artículo 55 del 
reglamento y sus reformas de la ley orgánica de la DGA, establece las funciones 
de la División de Fiscalización y en sus numeral 11.2.3 y 11.2.4 expresa las 
siguientes: 
11.2.3 Ejecutar auditorías concurrentes en el despacho aduanero de las 
mercancías. 
11.2.4 Elaborar las reliquidaciones de tributos que surjan de sus 
actuaciones.   
Que de conformidad al Artículo 333. Procedimiento de la rectificación de la 
declaración. En cualquier momento en que el declarante tenga razones para 
considerar que una declaración contiene información incorrecta o con omisiones, 
deberá presentar de inmediato una solicitud de rectificación. Si la solicitud de 
rectificación procede, deberá transmitir la declaración de mercancías de 
rectificación y acompañarla, en su caso, del comprobante de pago de los tributos 
más el pago de los intereses correspondientes cuando apliquen. 
Si en el momento de presentarse la solicitud de rectificación se ha notificado el 
inicio de un procedimiento fiscalizador, automáticamente dicha solicitud formará 
parte del procedimiento, siempre que éste no haya concluido. Para estos efectos, 
el sujeto fiscalizado deberá poner en conocimiento de los funcionarios actuantes la 
existencia de la solicitud, la cual será considerada para la liquidación definitiva de 
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la obligación tributaria aduanera. En todo caso, la solicitud de rectificación se 
resolverá cuando finalice el procedimiento fiscalizador. 
Los sujetos fiscalizados podrán rectificar las declaraciones de mercancías, 
teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 
La rectificación tendrá el carácter de petición sujeta a aprobación por parte de la 
Autoridad Aduanera. 
a) En los casos de determinaciones por parte de la Autoridad Aduanera, el 
sujeto fiscalizado   podrá   rectificar   la   declaración   de   mercancías   
después   de comunicada la conclusión de la actuación fiscalizadora y 
hasta que la resolución que determine la obligación tributaria quede firme. 
b) La rectificación de la declaración de mercancías podrá abarcar 
además 
cualquier rubro o elemento que incida en la base imponible del tributo. La 
presentación de la solicitud, o la declaración de mercancías de rectificación 
no impedirá que se ejerciten las acciones de fiscalización o de 
determinación de responsabilidades que correspondan. 
Y de conformidad al Artículo 477. Cancelación del régimen. El régimen de 
admisión temporal para perfeccionamiento activo se cancelará por las causas 
siguientes en los siguientes incisos: 
c) Cuando se destinen las mercancías, dentro del plazo, a otros 
regímenes aduaneros o tratamientos legales autorizados; 
d) Cuando las mercancías se tengan como importadas definitivamente 
por ministerio de ley; 
Al no poder realizarse la declaración bajo las condiciones que establecen los 
preceptos legales antes citados se procede con la siguiente propuesta. 
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Propuesta de cambio. 
1. Al momento que el declarante realiza la declaración de mercancías bajo 
el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo que 
ampara varios ítems (mercancías clasificadas en distintos incisos 
arancelarios) y en la auditoria se determina que uno de estos ítems no 
está autorizado en las Resoluciones Administrativas se debe de realizar 
una complementaria para reliquidar los tributos por esa mercancía no 
autorizada. 
 
Para proceder a realizar la complementaria con sus respectivos ajustes la 
declaración de mercancías debe de tener habilitado en el campo 
“suspensión ratio” en cada inciso arancelario donde se permita cambiar 
el porcentaje de suspensión a tal efecto que el inciso arancelario afectado 
se le pueda suprimir la suspensión y cobrar el 100% de los tributos y que 
en la misma declaración se refleje la diferencia a pagar, cumpliendo lo 
prescrito por la legislación aduanera sin necesidad de hacer una 
declaración de oficio. 
 
2. En el momento que el declarante realiza la declaración de mercancías 
bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y 
declara las cantidades de mercancías importadas, ignorando las 
cantidades autorizadas en la Resolución Administrativa genera un 
excedente de mercancías que no deben de ser declarada bajo el 
Régimen. 
 
Cuando la declaración de mercancías está afectada con un excedente de 
mercancías por que estas fueron autorizadas en menor cantidad en la 
Resolución Administrativas estas no deben de gozar del beneficio de 
suspensión de tributos por lo que debería de destinarse a un régimen 
definitivo, es decir que la cantidad autorizada se debe de declarar en el 
Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y el 
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Excedente en el Régimen definitivo, para que pague los tributos 
correspondientes. 
 
Para dar cumplimiento a la legislación aduanera y rectificar la declaración 
mediante una complementaria el primer paso consistiría modificar el 
inciso arancelario conforme a las cantidades autorizadas en la Resolución 
Administrativa disminuyendo las cantidades en el campo 41 de la DUA, y 
en la sección de valor modificar el valor en aduana, conforme a prorrateo 
dando como resultado un saldo negativo entre lo declarado y lo pagado. 
 
segundo paso sería crear una declaración de oficio con un régimen 
definitivo, que se vincule con la complementaria realizada anteriormente 
y replique la información en la nueva declaración, para que sea declarada 
toda la cantidad que se disminuyó en la declaración original, así como su 
correspondiente valor en aduana. Como consecuencia seria retomar el 
saldo negativo en la declaración rectificada correspondiente al porcentaje 
no suspenso que se cobró a esas cantidades en excedente, para que en 
su momento de reliquidar los tributos sin suspensión de impuestos esto 
sea restado de la nueva obligación y pague lo correcto. 
 
La referida inconformidad,  ocasiona la aplicación de mayores tributos, 
sanciones o multas, que se señalan expresamente en las normas; 
corresponde en consecuencia, a el Funcionario de la Aduana asignado, 
realizar la declaración de Mercancías, mediante declaración de oficio, la 
cual debe contener la nueva liquidación de tributos con inclusión de las 
multas pertinentes, cuyo contenido debe ser notificado al sujeto pasivo, a 
efectos del pago dentro de los plazos legales, de los mayores tributos 
causados así como las multas que corresponda o, en su defecto, notifica 
la decisión administrativa tomada en aplicación de la normativa vigente. 
 
Tercer paso crear una trazabilidad de la declaración tanto de la 
complementaria como la de oficio para poder ver la relación entre ellas 
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8. Conclusiones.  
 
Se logró Identificar el marco legal y normativo para la reliquidación en el sistema 
informático aduanero de los tributos a empresas adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, donde existe un amplio 
abanico de leyes, que contienen su creación, nacimiento de la obligación 
tributaria, el hecho generador, la base imponible y su forma de liquidar, así como 
también normas que exigen su cumplimiento y facultan a la Dirección General 
de Servicios Aduaneros la exigibilidad del pago de estas obligaciones tributarias. 
Se describieron los hallazgos de auditoría a empresas adscritas al Régimen de 
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, que originan la reliquidación 
de los tributos en el sistema informático aduanero. Dichos hallazgos son 
particulares porque nacen de una ley especial que otorga beneficios fiscales a 
las empresas que están adscritas a este tipo de régimen siendo hallazgos con 
las características de cumplimiento a la normativa contenida tanto en la 
legislación nacional como en la norma comunitaria, diferenciándolos de otros 
procesos de auditoría.  
Se explicó el procedimiento actual para la reliquidación de los tributos en las 
empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo, en donde se evidencio el contraste de la legislación nacional para la 
reliquidación, con la práctica. La legislación es clara que para la reliquidación es 
se tiene que elaborar una declaración complementaria y/o rectificación de la 
declaración al no ser posible, se realiza una declaración de oficio. 
Mediante una propuesta de mejora al sistema informático aduanero Sistema 
Sidunea World, se pretende dar respuesta al problema de la tesis y que las 
reliquidaciones de las obligaciones tributarias dejadas de percibir en el Régimen 
de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo se realicen de 
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9. Recomendaciones  
 
 Estar en contexto con el marco legal y normativo que regula la liquidación de los 
tributos en materia aduanera, para la correcta determinación de la obligación 
tributaria en las actuaciones de fiscalización. 
Determinar correctamente cuales son los hallazgos que se pueden encontrar en 
una auditoría practicada a las empresas adscritas al Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo y que estos cuenten con su asidero 
legal. 
Ajustar el procedimiento actual de la liquidación de los tributos de las auditorías 
posterior al despacho de las empresas adscritas al Régimen de Admisión 
Temporal para Perfeccionamiento Activo, conforme a la legislación vigente 
establecida. 
Configurar el sistema para que realice la reliquidación de los tributos de 
ajustados en las auditorías, de las empresas adscritas al Régimen de Admisión 
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11. Acrónimos y abreviaturas  
DGA   : Dirección General de Servicios Aduaneros 
COMIECO  : Consejo de Ministros de Integración Económica  
                                  Centroamericana 
 
CAUCA  : Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
RECAUCA  : Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centro       
                                  Americano 
 
SAC   : Sistema Arancelario Centroamericano 
DAI             : Derechos Arancelarios de Importación 
OMC   : Organización Mundial de Comercio 
OMA   : Organización Mundial de Aduanas 
ATPA                      : Admisión temporal para Perfeccionamiento Activo 
SAC   : Sistema Arancelario Centroamericano 
CNPE   : Comisión Nacional para promoción de las Exportaciones  
MHCP  : Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
SAC   : Sistema Arancelario Centroamericano 
DAI   : Derechos Arancelarios de Importación 
IEC   : Impuesto Específico de Consumo 
ISC   : Impuesto Selectivo al Consumo 
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UNAN – MANAGUA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 




ENTREVISTA GENERAL DIRIGIDA LA ESPECILISTA DEL MANEJO DEL 
SISTEMA SIDUNEA WORL DE LA DIVISION DE FISCALIZACION 
 
Empresa: Dirección General de Servicios Aduaneros. 
Objetivo: Conocer el procedimiento de reliquidación de los tributos en el sistema 
informático aduanero, resultados de la auditoría a posterior a empresas adscritas 
al Régimen De Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo de Nicaragua, 
en el año 2019 
Nombre de la entrevistada: 
Puesto que desempeña:    _________________________________ 
Fecha: ________ /________ / ________        
Hora Inicio: ________: ________         Hora Final: ____________                                                                
        
Preguntas Abiertas 
1- ¿Cuáles son los tributos que recauda la Dirección General de Servicios 
aduaneros? 
2- ¿Cuál es el marco normativo que establece los tributos en materia 
aduanera? 
3- ¿En qué consiste la liquidación y reliquidación de los tributos? 
4- ¿Qué es el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo? 
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5- ¿Cuáles son las leyes que regulan el Régimen de Admisión Temporal 
para Perfeccionamiento Activo? 
6- ¿Conoce el sistema informático que se utiliza para la liquidación y 
reliquidación de los tributos? 
7- ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para la reliquidación de los 
tributos del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo, en el sistema informático?  
8- ¿Se ajusta la reliquidación de los tributos en el sistema informático a la 
empresa adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo a la legislación nacional? 
9- ¿Presenta dificultad el sistema informático para la reliquidación de los 
tributos de las empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, en qué consiste? 
10- ¿Cuáles son los hallazgos de auditoría que se encuentran a empresas 
adscritas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo? 
11- ¿En qué consiste cada uno de los hallazgos encontrados en las auditorías 
del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo? 
12- ¿Crees que se puede mejorar el sistema informático para que la 
reliquidación de los tributos a las empresas adscritas al Régimen de 
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Anexo No. 2 
        
UNAN – MANAGUA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 








Empresa: Dirección General de Servicios Aduaneros — División de 
Fiscalización 
Objetivo: Conocer el procedimiento de reliquidación de los tributos en el sistema 
informático aduanero, resultados de la auditoría a posterior a empresas adscritas 
al Régimen De Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo de Nicaragua, 
en el año 2019 
Nombres de los entrevistados:  
_______________________________________________ 
                                                     
_______________________________________________ 
                                                     
_______________________________________________ 
 
Fecha: ________ /________ / ________        
Hora Inicio: ________: ________         Hora Final: ______: _______                                                                
        
Tema de Discusión  
¿El procedimiento de reliquidación de los tributos de las auditorías practicadas 
al Régimen de Admisión Temporal, es compatible al momento de realizarla en el 
sistema informático aduanero, se ajusta a la normativa aduanera vigente? 
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Anexo No. 3 
        
UNAN – MANAGUA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 




ENCUESTA DIRIGIDA A LOS AUDITORES DE FISCALIZACION 
 
Empresa: Dirección General de Servicios Aduaneros — División de 
Fiscalización 
Objetivo: Conocer el procedimiento de reliquidación de los tributos en el sistema 
informático aduanero, resultados de la auditoría a posterior a empresas adscritas 
al Régimen De Admisión Temporal Para Perfeccionamiento Activo de Nicaragua, 
en el año 2019 
Fecha: ________ /________ / ________        
Hora Inicio: ________: ________         Hora Final: ____________       
Preguntas 
1- ¿Conoce el marco normativo aduanero de la reliquidación de los tributos 
de las empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo? 
Sí ____    No_____ 
 
2- De la siguiente lista de normas jurídicas cuales se relacionan con las 




c- Acuerdo de valoración de la OMC______ 
d- Ley 265______ 
e- Ley 421______ 
f- Ley 822______ 
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g- Ley 339______ 
h- Ley 382______ 
i- Decreto 3-98______ 
j- Decreto 74-2002______ 
k- Decreto 01-2013______ 
l- Decreto 20-2003______ 





3- ¿Utiliza el sistema informático aduanero para la reliquidación de los 
tributos de las empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo? 
Sí ____    No_____ 
 
4- ¿Conoce el procedimiento de la reliquidación de los tributos de las 
empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo? 
 
Sí ____    No_____ 
 
 
5- ¿Se ajusta la reliquidación de los tributos de las empresas adscritas al 
Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, con la 
configuración de sistema informático? 
 
Sí ____    No_____ 
 
6- ¿Se puede mejorar el sistema informático para la reliquidación de los 
tributos de las empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, con la legislación nacional? 
 
Sí ____    No_____ 
 
7- ¿utiliza métodos alternos para la reliquidación de los tributos de las 
empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, al utilizar el sistema informático? 
 
Sí ____    No_____ 
 
8- ¿conoce los hallazgos que originan la reliquidación de los tributos de las 
empresas adscritas al Régimen de Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo, al utilizar el sistema informático? 
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Sí ____    No_____ 
 
9- De la siguiente lista marque los hallazgos relacionados con las empresas 
adscritas al Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo. 
 
a- Ajuste de valor_____ 
b- Flete______ 
c- Seguro______ 
d- Otros gastos_____ 
e- Canon______ 
f- Excedentes______ 
g- Mercancías no autorizadas_____ 
h- Materia prima fuera del plazo permitido_____ 
i- Materia prima destinado a un fin distinto_____ 
j- Otros_____ 
 
 
 
 
 
